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Tämä opinnäytetyö on kirjallisen raportin sekä produktin sisältävä produktio-
muotoinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli tuottaa käytännöllinen ja houkut-
televa tuokiokorttipaketti pienryhmissä tapahtuvan kuvataidekasvatuksen tueksi 
varhaiskasvatukseen. Tuokiokorttipaketin tarkoitus on lisätä kuvataiteiden käyt-
töä lasten kanssa tehtävässä työssä päiväkodeissa sekä madaltaa kuvataide-
kasvatukseen tottumattomien kasvattajien kynnystä tarjota lapsille kuvataiteelli-
sia kokemuksia.  
 
Opinnäytetyön kirjallisessa raportissa kerrotaan viisivuotiaiden lasten kehityk-
sestä, kuvataidekasvatuksesta, pienryhmätoiminnasta sekä lapsilähtöisestä 
ryhmien ohjaamisesta varhaiskasvatuksessa. Raporttiin kuuluu myös kuvaus 
tämän opinnäytetyön toiminnallisesta osuudesta sekä produktin muodostumi-
sesta. Toiminnallisessa osuudessa toteutettiin seitsemän lapsen kokonaisval-
taista kehitystä tukevan teoriatiedon pohjalta suunniteltua kuvataidetuokiota 
erään pääkaupunkiseudun kunnallisen päiväkodin viisivuotiaiden lasten pien-
ryhmälle. Pienryhmään kuuluivat kahdeksan lasta ja lastentarhanopettaja. 
 
Toiminnallisessa osuudessa toteutetuista tuokioista saadun palautteen sekä 
tietoisesti tehtyjen havaintojen perusteella kuvataidetuokioita kehitettiin ja suun-
niteltiin kuvataidekasvatukseen liittyvä tuokiokorttipaketti, joka on tämän opin-
näytetyön produkti. Tuokiokorttipakettiin kuuluvat saatekirje ja tuokiokortit, jois-
sa esitellään kuvataidetuokioiden arvioitu kesto, niihin tarvittavat välineet sekä 
toteutusvaiheet. Saatekirjeessä kuvataidetuokiot esitellään tarkemmin, niiden 
sisältöä perustellaan sekä niiden toteuttamiseen ja muokkaamiseen tarjotaan 
vihjeitä. 
 
Opinnäytetyön yhteistyöpäiväkodin pienryhmän lapset ja lastentarhanopettaja 
antoivat toiminnallisessa osuudessa toteutetuista kuvataidetuokioista sekä kir-
jallista että suullista palautetta. Kuvataidetuokioiden todettiin olevan viisivuotiail-
le lapsille pääosin sopivia. Sekä tuokioihin osallistuneet aikuiset että lapset ko-
kivat ryhmän tapaamiset tärkeinä ja saivat monipuolisia kokemuksia kuvatai-
teesta ja yhdessä luomisesta. Pienryhmässä lapsilähtöisyys toteutui mahdolli-
suutena kuulla ja nähdä lapsi yksilönä sekä tarjota lapselle mahdollisuuksia vai-
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The aim of this thesis was to prepare well planned fine art sessions for early 
childhood educators to increase the teaching and using of fine arts with 
children. The thesis consists of two parts: a report and a product. The report 
was prepared to include knowledge about the development of five-year-old 
children, fine arts and working with small groups with keeping the children’s 
point of view in mind in early childhood education. 
 
The fine art sessions for the product of this thesis were prepared with 
information written in the report and tested with a small group of five-year-old 
children and their kindergarten teacher. Both the children and the kindergarten 
teacher gave feedback after taking part in the sessions. The feedback and 
observation during the sessions were used to again write down the needed 
material, execution and motive of the fine art sessions and to produce eight 
simple cards with a session in each. In addition, an instruction letter was written 
to guide the use of the fine art session cards. 
 
Most of the given feedback suggested that the fine art sessions were repeatable 
and suitable for working in small groups in early learning education. The fine art 
sessions in small groups gave the children and the kindergarten teacher a 
chance to see and listen to each other and made it possible for the children to 
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 1 JOHDANTO 
 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallisin menetelmin toteutettu produktio, johon kuu-
luu kirjallinen raportti ja produkti. Produktiomuotoinen opinnäytetyömme käsitte-
lee viisivuotiaiden lasten taidekasvatusta ja luovuutta sekä varhaiskasvatushen-
kilöstön roolia taidekasvattajana. Opinnäytetyön tarkoituksena on produktin 
avulla madaltaa kasvattajan kynnystä käyttää kuvataidetta lasten kanssa tehtä-
vässä työssä ja siten lisätä kuvataiteiden käyttöä varhaiskasvatuksessa. Rapor-
tissa selvitetään, millaisin keinoin ja tiedoin opinnäytetyön toiminnallinen osuus 
on suoritettu ja produkti tuotettu. 
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
(Stakes 2005, 11–12, 20) mukaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonai-
suutta, joka tapahtuu kasvatuksellisena vuorovaikutuksena pienen lapsen eri 
elämänpiireissä. Varhaiskasvatusympäristöjä ovat esimerkiksi päiväkodit ja 
perhepäivähoitopaikat. Varhaiskasvatuksen pääasiallisena tavoitteena on vaalia 
lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatukseen kuuluu 
olennaisena osana mahdollistaa lapsen toimiminen itselleen ominaisella tavalla. 
Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja tai-
teellinen ilmaiseminen, joista viimeiseen keskitymme tässä opinnäytetyössä.  
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus suoritettiin eräässä pääkaupunkiseudun 
kunnallisessa päiväkodissa. Toiminnallisen osuuden kuvataidetuokioihin osallis-
tuivat yhteensä kahdeksan viisivuotiasta lasta sekä ryhmän lastentarhanopetta-
ja ja avustaja. Opinnäytetyö sisältää joitakin kuvataidetuokioissa otettuja kuvia 
lapsista ja heidän taideteoksistaan sekä lainauksia lasten kanssa käydyistä 
keskusteluista. Kuvausluvat pyydettiin etukäteen lasten huoltajilta. Päiväkodin 
pyynnöstä emme julkaise opinnäytetyössämme yhteystyökumppanimme nimeä 
tai siihen osallistuneiden henkilöiden nimiä. 
 
Kuvataidetuokiot toteutettiin opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kerran 
viikossa. Pyrimme tekemään tuokioista mahdollisimman lapsilähtöisiä toteutta-
malla tuokioihin osallistuneiden lasten mielipiteitä ja toiveita. Jokaisen tuokion 
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jälkeen pyysimme lapsia ja ryhmän aikuisia arvioimaan tuokiota sekä sanalli-
sesti että lyhyillä kirjallisilla palaute- ja arviointilomakkeilla (liitteet 1 ja 2).  
 
Kuvataidetuokiot valmisteltiin lapsen kehitykseen, pienryhmätoimintaan ja tai-
dekasvatukseen liittyvän teoriatiedon sekä omakohtaisen kokemuksen pohjalta. 
Jotta lapsilta keräämämme palaute olisi todenmukaista ja luotettavaa, täytyi 
lasten vireystilaan ja kysymysten asetteluun kiinnittää kuvataidetuokioiden jäl-
keen erityistä huomiota. Lapsilta kyseltäessä tuli varmistaa, etteivät kysymykset 
olleet liian abstrakteja. Konkreettisiin kysymyksiin lapset pystyivät vastaamaan 
tavalla, joka hyödytti ja kehitti tuokioitamme. (Vrt. Kyrönlampi Kylmänen i.a., 2.) 
 
Vilkan ja Airaksisen (2003, 9, 51) mukaan produkti on toiminnallisen opinnäyte-
työn konkreettinen, kehittämispainotteinen tuotos, joka voi olla esimerkiksi oh-
jeistus tai tietopaketti. Tässä opinnäytetyössä produkti on tuokiokorttipaketti 
kasvattajien kuvataidekasvatuksen suunnittelutyön tueksi varhaiskasvatukses-
sa. Tuokiokorttipakettiin kuuluvat kahdeksan kuvataidetuokiota sisältävää tuo-
kiokorttia sekä niiden käyttöön opastava saatekirje (liitteet 3 ja 4). Saatekirje 
sisältää kasvattajalle tarkoitettua tietoa sekä vihjeitä kuvataidetuokioiden toteut-
tamiseen. Tuokiokorttipaketin tavoitteena on, että kasvattaja sitä käytettyään 
rohkaistuisi suunnittelemaan ja toteuttamaan kuvataidetuokioita jatkossa itse-
näisesti. 
 
Opinnäytetyö sisältää aluksi tietoa yhteistyöpäiväkodista toimintaympäristönä, 
produktiomuotoisen opinnäytetyön rakenteesta ja kirjoittamisesta, viisivuotiaan 
lapsen kehityksestä, taidekasvatuksesta sekä pienryhmätoiminnasta ja ryhmän 
ohjauksesta (luvut 2–6). Seuraavaksi opinnäytetyössä käsitellään toiminnallisen 
osuuden suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä esitellään tuotoksena syn-
tyneet tuokiokortit (luvut 7–8). Viimeiseksi pohdimme opinnäytetyön ja produktin 
onnistumista sekä sitä, millä tavoin produktimme mahdollisesti hyödyttää työyh-
teisöä ja kasvattajia. Pohdimme myös omaa ammatillista kehittymistämme 




2 OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖKUMPPANI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 
Opinnäytetyömme yhteistyökumppanina ja toimintaympäristönä toimi eräs pää-
kaupunkiseudun kunnallinen päiväkoti. Suomessa nimitetään päiväkodiksi paik-
kaa, jossa järjestetään lasten päiväkotihoitoa (Laki lasten päivähoidosta 
1973/36, 1 §). Kuvataidekasvatusta toteutetaan yhteistyöpäiväkodissa mahdol-
lisuuksien mukaan ja lapsia yritetään kasvattaa arvostamaan omaa ja toisen 
kädenjälkeä. Lasten teokset ovat esillä päiväkodin seinillä ja päiväkodin vuotui-
sissa tapahtumissa. Yhteistyöpäiväkodissa työskentelevän lastentarhanopetta-
jan mukaan kuvataidetoiminnasta luovutaan herkästi, jos sen suunnitteluun ei 
ole ollut aikaa tai muita resursseja. Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa 
ei mainita taidekasvatusta. 
 
Yhteistyö toiselle meistä opinnäytetyön kirjoittajista tutun päiväkodin kanssa 
käynnistyi syksyllä 2012, kun kysyimme päiväkodilta, olisiko jokin ryhmä kiin-
nostunut osallistumaan opinnäytetyömme toiminnalliseen osuuteen ja siten tar-
joamaan jonkin pienryhmän lapsille säännöllistä kuvataidekasvatusta tietyn jak-
son ajan. Yksi yhteistyöpäiväkodin ryhmistä suostui mielellään yhteistyöhön ja 
tarjosi kohderyhmäksi kuvataidetuokioille viisivuotiaiden pienryhmää. Päiväkoti 
tarjosi lasten tuokioissa käyttämät materiaalit. Opinnäytetyön näkökulmaksi ra-
jattiin viisivuotiaiden lasten kuvataidekasvatus. Tutkimuslupa haettiin kunnalta ja 
päiväkodin kanssa tehtiin sopimus opinnäyteyhteistyöstä tammikuussa 2013, 
ennen kuvataidetuokioiden aloittamista. 
 
Opinnäytetyön yhteistyöpäiväkodissa on viisi eri-ikäisten lasten ryhmää, joissa 
on seitsemästä yhdeksääntoista lasta. Ryhmätilojen lisäksi päiväkodissa on 
yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja kuten vesileikkihuone, ateljee, jumppasali 
ja kotileikkihuone. Piha on aidattu ja jaettu kolmeksi eri ulkoilualueeksi. Kasva-
tustehtävissä olevaa henkilökuntaa opinnäytetyön yhteistyöpäiväkodissa on 
noin kaksikymmentä, joista lastentarhanopettajan koulutuksella työskentelee 
jokaisessa ryhmässä vähintään yksi. Yhteistyöryhmässä työskentelee kaksi las-
tentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja avustaja. Lisäksi päiväkodissa on oma keit-
täjä, päiväkotiapulaisia ja lähiesimies.  
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3 PRODUKTIOMUOTOINEN OPINNÄYTETYÖ 
 
 
Produktiomuotoisessa eli toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitetään käytän-
nön toimintaa ohjeistamalla sitä tai järjestämällä uutta toimintaa. Vilkan ja Airak-
sisen (2003, 8–9) kirjassa Toiminnallinen opinnäytetyö todetaan, että ”toiminnal-
linen opinnäytetyö vastaa sekä käytännöllisiin että teoreettisiin tarpeisiin”. Se 
tarjoaa uutta, käytännöllistä ja soveltamiskelpoista tietoa sekä toimintaohjeita, 
jotka kerätään teoriatietona eri lähteistä sekä ammatilliselta kentältä. 
 
Produktiomuotoinen opinnäytetyö koostuu raportista ja produktista. Vilkan ja 
Airaksisen (2003, 9–10, 65) mukaan raportti vastaa lukijan teoreettisiin tarpei-
siin tarjoamalla erilaisiin tieteellisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Raportti kirjoite-
taan selostukseksi opinnäytetyöprosessista ja tiedon hankkimisesta, kun taas 
produkti tuotetaan omalle kohderyhmälleen. Produkti on konkreettinen tuotos, 
joka perustuu työelämälähtöisyyteen. Se voi olla esimerkiksi kirja, kansio, opas, 
kotisivut tai tapahtuma. 
 
Produktin tavoitteena on tulla huomatuksi ja olla helposti käytettävissä. Sen 
muoto suunnitellaan kohderyhmän näkökulmasta. Tekstin sisällön ja tyylin tulee 
selkeydellään palvella vastaanottajaa ja tavoitetta, jotta tuotoksesta syntyvät 
mielikuvat olisivat positiivisia. Produktin on hyvä erottua edukseen olemalla yk-
silöllinen ja persoonallisen näköinen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 52–54.) 
 
Produktiomuotoisen opinnäytetyön raportin tarkoitus on antaa tutkimuksesta 
kiinnostuneelle lukijalle mahdollisuus perehtyä opinnäytetyön prosessiin sekä 
saada uutta tietoa johdonmukaisesta ja yhtenäisestä sisällöstä. Raportissa sel-
vitetään, millaisia menetelmiä on käytetty tiedon ja aineiston keräämiseen. Siinä 
kerrotaan opinnäytetyön prosessista, tuloksista ja johtopäätöksistä. Raportissa 
myös arvioidaan kirjoittajien ammatillista kasvua ja oppimista sekä produktin 






Raportissa kerrotaan teemaan liittyvänteoriatiedon lisäksi, kuinka opinnäytetyön 
toiminnallinen osuus on järjestetty ja kuinka sitä koskeneet ratkaisut on perus-
teltu. Raportissa kerrotaan, kuinka mahdollisista tapahtumista on tiedotettu, 
kuinka osallistujat on valittu sekä millaisia sopimuksia opinnäytetyötä varten on 
tehty. Saadun palautteen keräämistavan arviointi sekä palautteen analysointi 
ovat tärkeä osa produktiomuotoista opinnäytetyötä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
55.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tuotoksena eli produktina on kuvataidekasvatukseen 
liittyvä tuokiokorttipaketti, johon kuuluvat saatekirje (liite 3) ja tuokiokortit (liite 4). 
Tuokiokortit ovat yksinkertaistettuna ohjeita kuvataidetuokioiden toteuttamiselle. 
Niiden sisältö on suunniteltu raporttiin sisältyvän lapsen kokonaisvaltaista kehi-
tystä tukevan teoriatiedon mukaan. Suunnittelun jälkeen tuokiot on toteutettu, 
arvioitu ja korjattu tämän opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa yhteistyös-
sä opinnäytetyön yhteistyöpäiväkodin kanssa. Kuvataidetuokiokorteissa kiinni-
tettiin huomiota tekstiosuuksien pitämiseen yksinkertaisina. Kortit on värityksellä 
ja kuvioinnilla tehty mahdollisimman houkuttelevan näköisiksi. 
 
 
3.1 Opinnäytetyön toiminnallinen osuus 
 
Vilkan (2010) mukaan produktiomuotoisen opinnäytetyön toiminnallinen osuus 
on tutkivan tekemisen näyte, jonka tarkoitus on ilmentää opinnäytetyön tekijöi-
den ammatillista osaamista. Toiminnallista osuutta voidaan kirjallisessa raportis-
ta havainnollistaa esimerkiksi valokuvin ja taulukoin. Materiaalia produktiomuo-
toiseen opinnäytetyöhön voidaan sen toiminnallisessa osuudessa kerätä mää-
rällisen tai laadullisen tutkimuksen menetelmillä. 
 
Ennen toiminnallisen osuuden alkamista produktiomuotoiseen opinnäytetyöhön 
kerätään taustatietoa kohderyhmästä ja päätetään millaisin menetelmin toimin-
nallisessa osuudessa tullaan työskentelemään. Grönfors (2011, 49) toteaa, että 
on tärkeää harkita etukäteen, millaisen roolin opinnäytetyön tekijät tutkijoina 
ottavat. Hänen mukaansa tutkijat voivat kerätä materiaalia havainnoimalla ilman 
varsinaista osallistumista, osallistumalla, osallistamalla tai piilohavainnoimalla. 
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Tämän opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa on kerätty aineistoa laadulli-
sen tutkimuksen menetelmin osallistuvan ja osallistumattoman havainnoinnin 
lisäksi haastattelemalla ja keskustelemalla sekä kyselylomakkeiden avulla. Ku-
vataidetuokiot toteutettiin kahdeksan viisivuotiaan lapsen pienryhmälle. Ryhmän 
ohjaajina opinnäytetyön kirjoittajien oli helppo sekä hallita että havainnoida toi-
mintaa, koska ryhmä ei ollut suurempi. Myös Mikkola ja Nivalainen (2009, 31–
32) toteavat, että mitä pienemmässä ryhmässä lapsi saa toteuttaa itseään, sitä 




3.2 Havainnointi sekä palautteen kerääminen ja analysointi 
 
Vilkan (2006, 5; 7–9; 25) mukaan havainnointi on tapa kerätä tutkimuskohteesta 
aineistoa uusia havaintoja aktiivisesti tuottamalla. Havainnoijaan vaikuttavat 
hänen teoriatietonsa, aiemmin tekemänsä havainnot sekä omat tunteet ja tun-
temukset. Jotta tutkimus ei perustuisi pelkästään havaintoihin, havainnoija voi 
varmistaa niitä erilaisella tiedolla, kuten dokumenttiaineistolla ja haastatteluilla. 
 
Tässä opinnäytetyössä haluttiin tukea toiminnallisesta osuudesta saatuja ha-
vaintoja palautteen pyytämisellä kirjallisesti ja suullisesti sekä kuvataidetuokioi-
hin osallistuneilta lapsilta että aikuisilta. Lapsilta haluttiin kerätä palautetta, sillä 
he olivat kuvataidetuokioiden varsinaisia toimijoita ja kokijoita. Aikuiset toimivat 
kokemuksensa perusteella toiminnallisen osuuden arvioijina ja toivat omia ha-
vaintojaan opinnäytetyön tekijöiden tietoisuuteen. Tuokioista otettiin paljon valo-
kuvia, jotta tekemisen tunnelma tallentuisi. Kuvataidetuokioiden aikana tehtiin 
myös muistiinpanoja lasten lausahduksista ja keskinäisistä keskusteluista. 
 
Kuvataidetuokioiden kirjallisissa arviointilomakkeissa pyydettiin palautetta kuva-
taidetuokioiden sisällöstä ja toteutuksesta. Lapsille tarkoitetut palautelomakkeet 
(liite 2) sisälsivät kolmet kasvot, joissa oli iloinen, neutraali ja surullinen ilme. 
Lapset saivat värittää valitsemansa ilmeen tuokion jälkeisen olonsa mukaan. 
Tuokioon osallistuneilta henkilökunnan jäseniltä kysyttiin kirjallisesti, mikä tuoki-
oissa oli hyvää ja mikä vielä kehitettävää (liite 1). Annoimme tilaa kirjata myös 
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kommentteja. Kirjalliset palaute- ja arviointilomakkeet aikuisille olivat opinnäyte-
työn tekijöille tärkeitä tiedonlähteitä erityisesti, jos lastentarhanopettaja ei ha-
lunnut ottaa tai ei tullut ottaneeksi joitakin asioita keskustelussa esille. 
 
Lapsia haastateltaessa tai heiltä kyseltäessä luottamus vaikuttaa saatujen vas-
tausten todenmukaisuuteen. Lapsen ja aikuisen välillä täytyy olla tasavertainen 
suhde, eikä aikuinen saa käyttää valtaa haastatellessaan lasta. Lapselle tulee 
antaa vastatessaan tilaa ihmettelylle. Vastauksen ohjaileminen ja hoputtaminen 
eivät saa aikaan todenmukaista vastausta. (Kyrönlampi Kylmänen i.a., 2.) 
 
Jotta lapsilta saadut vastaukset olisivat mahdollisimman todenmukaisia ja rehel-
lisiä, heiltä kysyttiin tämän opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kuvataide-
tuokioiden jälkeen mahdollisimman yksinkertaisia palautekysymyksiä. Lapset 
saivat vastata vuorotellen ja kommentoida toisten antamaa palautetta. Kirjallisiin 
palautelomakkeisiin (liite 2) lapsia kehotettiin vastaamaan yksin ja miettimättä, 
mitä mieltä muut ovat. Viisivuotiaat lapset vaikuttavat ikäkauteen liittyen herkästi 
toistensa mielipiteisiin ja haluavat kuulua joukkoon muistuttamalla toisiaan vas-
tauksillaan. 
 
Grönfors (2011, 84–85) kertoo julkaisussaan, että laadullisin menetelmin kerä-
tyn aineiston analysointiin on kiinnitetty melko vähän huomiota verrattuna mää-
rällisen tutkimuksen tulosten analysointiin. Hänen mukaansa lukijan on luotetta-
va tutkijan antamaan tietoon siitä, mitä tutkimuksen toimintaympäristössä on 
tapahtunut. Analysoinnilla tarkoitetaan Grönforsin mukaan kerätyn aineiston 
hajottamista ensin käsitteellisiksi osiksi ja kokoamalla jälleen yhteen johtopää-
töksiksi. Analysointi tapahtuu jokaisessa tutkimuksessa lähdemateriaaliin nojau-
tuen erikseen, jotta tulokset palvelisivat tutkimuksen tarkoitusta. Analysoinnin 
voivat Grönforsin mukaan tehdä vain toimintaympäristössä aineistoa keräämäs-
sä olleet tutkijat. 
 
Tässä opinnäytetyössä havainnoimalla kerätty tieto on purettu mahdollisimman 
totuudenmukaisesti kuvataidetuokioiden kuvauksiin luvussa 7. Havainnoidessa 
kiinnitettiin huomiota erityisesti kuvataidetuokioiden tunnelmaan, kuten levotto-
muuteen tai keskittymiseen, vaikuttaviin seikkoihin. Lasten rauhattomuus kertoi 
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toisinaan siitä, että jokin osio tuokiossa oli kestänyt liian kauan. Kirjallisten pa-
laute- ja arviointilomakkeiden avulla kerätystä palautteesta tehtiin yhteenvedot, 
jotka koostettiin kuvioiksi lukuun 7.8. Palautteista tehtiin johtopäätöksiä, joissa 




KUVA 1: Yhteinen maapallomme ja sen asukkaat 
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4 VIISIVUOTIAAN LAPSEN KEHITYS 
 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2005, 11, 13) mukaan var-
haiskasvatuksen kasvattajilla on oltava vankka ammatillinen tietopohja, jotta he 
voivat tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä suotuisalla tavalla. Lapsen kehi-
tyksen tukeminen ja kasvatuspäämäärät voidaan kiteyttää kolmeen kohtaan: 
lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseen, toiset ihmiset huomioon ot-
tavien käyttäytymistapojen vahvistamiseen sekä itsenäisyyden lisäämiseen ikä- 
ja toimintatason mukaisesti asteittain. 
 
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden (Stakes 2005, 15) mukaan tarjota lapselle mahdollisimman hyvät 
edellytykset kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen. Lapsen kehitystä tarkastel-
laan yleensä kielellisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja motorisena. Kasvattajat 
pyrkivät tukemaan ja huomioimaan kehitysalueet toimintaa suunnitellessaan. 
Tässä opinnäytetyössä viisivuotiaiden lasten kehitysalueista on eritelty myös 
kuvataiteellisen ajattelun kehittyminen, sillä se liittyy olennaisesti opinnäytetyön 
aiheeseen ja kuvataidetuokioiden järjestämiseen lasten kehitystason mukaan. 
 
 
4.1 Kielellinen ja psyykkinen kehitys 
 
Ahosen ym. (2006, 20,42–46) mukaan viisivuotiaalla lapsella on laaja sanava-
rasto ja hän osaa taivuttaa sanoja hankalissakin lauseissa. Taivutusmuotojen 
hallinta puheessa on edellytyksenä myöhemmin tapahtuvalle lukemisen ja kir-
joittamisen oppimiselle. Viisivuotias osaa myös jäsentää lauseeseen ennakoi-
van, nykyhetken ja tulevan tapahtuman. Hän luokittelee ympäristön esineitä 
mielessään yhden ominaisuuden mukaan, esimerkiksi koon tai värin perusteel-
la. Viisivuotiaan päättelyä ohjaavat lapsen välittömät havainnot tilanteessa. 
 
Viisivuotiaana tarinankerrontataito kehittyy sanavaraston lisäännyttyä nopeasti: 
tarinat ovat pidempiä ja sisällöltään monipuolisempia kuin nuoremmilla lapsilla. 
Lapsi osaa käyttää vastakkaisia sanoja vertailuun sekä alkaa käyttää ajanmää-
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reitä, kuten viikonpäiviä ja vuodenaikoja. Viisi–kuusivuotiaiden puhe sisältää jo 
kaikki suomenkielen peruslausetyypit kuten käsky-, kielto- ja kysymyslauseet 
sekä sivulausetyypit. Ryhmässä viisivuotiaat osaavat useimmiten keskittyä 
kuuntelemiseen ja vastausvuoron odottamiseen. (Ahonen ym. 2006, 42–46.) 
 
Meggitin (2012, 112) mukaan kielen kehitys on yhteydessä pitkäkestoisen te-
kemisen ja leikin pitkäjänteisyyden lisääntymiseen. Viiden vuoden iässä lapsi 
saattaa jatkaa edellisenä päivänä tai aikaisemmin samana päivänä aloitta-
maansa leikkiä ja muistaa, mihin tilanteeseen se jäi. Lapsi alkaa myös ymmär-
tää eron kuvitelmien ja todellisuuden välillä, mutta saattaa vielä säikkyä esimer-
kiksi televisiossa nähtyjä yliluonnollisia olentoja. Mäkinen (2011, 102) kertoo 
kielen olevan väline, jolla luodaan yhteys toiminnan ja ympäristön välille sekä 
annetaan merkityksiä tehdyille havainnoille. Kielen avulla ajatukset saadaan 
jaettua myös toisille ihmisille. 
 
Viisivuotiailla alkaa olla erilaisia kiinnostuksen kohteita, kuten fiktiiviset hahmot 
tai lempieläimet. Kiinnostuneisuus vaikuttaa oppimiseen helpottamalla tiedon 
omaksumista ja muistamista. Vähitellen oppiminen laajentuu koskemaan myös 
muita kuin kiinnostuksen kohteita. Toiminnan täytyy olla pitkäkestoista, säännöl-
listä ja haasteellista, jotta lapsi oppii tehokkaasti uutta ja kehittyy. (Ahonen ym. 
2006, 21.) 
 
Dunderfeltin (2011, 74–76) mukaan lapsi alkaa 4–6-vuotiaana liittyä ympärillään 
olevaan kulttuuriin ja arvomaailmaan. Ikävaiheeseen kuuluu, että omaa käyttäy-
tymistä aletaan säädellä ympäristön sanelemien sääntöjen, asenteiden ja käyt-
täytymistapojen mukaan. Käskyt ja reaktiot sisäistyvät lopulta osaksi lasta niin 
olennaisesti, että hän käyttäytyy ympäristönsä hyväksymällä tavalla kuin huo-
maamattaan. Tässä ikävaiheessa lapsen identiteetti vahvistuu ja perusta omal-
letunnolle alkaa rakentua. 
 
Identiteettiä pidetään välineenä itsen tutkimiseen. Mäkinen (2011, 95, 97) mää-
rittelee identiteetin ihmisen omiksi sisäisiksi kokemuksiksi ja ympäristön määrit-
telemiksi piirteiksi itsestä. Hänen mukaansa identiteetillä on tärkeä rooli lapsen 
samastuessa ympäristöönsä, kulttuuriinsa ja yhteiskuntaan. Lapsen identiteetti 
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vahvistuu, kun häntä tuetaan yksilölliseen kasvuun osana ympäristöään. 
 
Dunderfeltin (2011, 75–76) mukaan lapsen identiteetti kehittyy viisivuotiaana 
suotuisasti, jos lapsi saa kokea olevansa hyväksytty osa sosiaalista kokonai-
suutta, kuten perhettään. Kasvatusilmapiirin laadulla on tärkeä merkitys tässä 
vaiheessa lapsen psyykkistä kehitystä. Liian kovat tai löysät rajat voivat vaikut-
taa identiteetin ja omantunnon kehittymiseen kielteisesti. Mäkinen (2011, 102) 
huomauttaa lisäksi, että lapset tarvitsevat runsaasti myönteistä ja kannustavaa 
palautetta. Hän painottaa, että kasvattajan on tärkeää ymmärtää lasten identi-
teettien yksilöllisyyttä. Myös lapsia on kannustettava ennakkoluulottomuuteen 
toisiaan kohtaan. 
 
Karppisen (2001, 107–109, 114) mukaan kuvataidekasvatus on hyvä mahdolli-
suus kasvattajalle antaa lapselle välitöntä ja mutkatonta myönteistä palautetta 
sekä kannustaa lasta antamaan palautetta itselleen, muille lapsille ja aikuisille. 
Vastavuoroinen palaute kehittää lapsen ajattelutaitoa, havainnointikykyä ja 
oman mielipiteen muodostamista. 
 
Varhaisessa vaiheessa aloitettu kuvataidekasvatus saattaa lapsen ennakkoluu-
lottomasti arvostamaan ja tekemään kuvataidetta oma-aloitteisesti sekä arvos-
tamaan muiden tekemää taidetta. Erilaisten materiaalien tunnustelu, haistelu ja 
maistelu sekä taiteesta keskustelu auttavat lapsia huomaamaan, tunnistamaan 
ja yhdistämään erilaisia fyysisiä ja tuntemuksellisia ominaisuuksia. (Karppinen 
2001, 107–108.) 
 
Kuvataidekasvatus on Karppisen (2001, 107–108) mukaan myös yksi identitee-
tin kehittämisen väline: taidekasvatus tarjoaa keinoja maailman konkretisoimi-
seen ja merkityksellisyyksien löytämiseen. Vähitellen lapsi tulee tietoiseksi 
oman tietämisensä kehittymisestä ja muokkaamisesta. Hänelle on annettava 
mielikuviensa toteuttamiselle aikaa ja omaa rauhaa, sillä piirtämällä lapsi tulkit-






4.2 Sosiaaliset taidot 
 
Kielen kehittyessä kehittyvät myös sosiaaliset taidot. Kauppila (2005, 125, 128) 
määrittelee sosiaaliset taidot sosiaalisesti hyväksyttäväksi käyttäytymiseksi, 
joka edesauttaa ihmisten välistä, rakentavaa vuorovaikutusta. Sosiaalisesti tai-
tava ihminen ymmärtää toisen tunteita, tulkitsee sanattomia viestejä sekä osaa 
neuvotella, voittaa ja hävitä. Kauppila painottaa kirjassaan sitä, kuinka sosiaali-
set taidot ovat opittua käytöstä, jota voi jatkuvasti harjoitella. Kasvattajan on 
helppo hyödyntää sitä, että lapset ottavat mallia aikuisista. 
 
Viisivuotiaana kaverien ja leikin merkitys kasvaa. Viisivuotiaiden lasten ystä-
vyyssuhteissa alkaa ilmetä sanattomia viestejä ja lapsi alkaa arvioida oman 
käyttäytymisensä seurauksia (Ahonen ym. 2006, 54–55). Kahrin (2003, 31) mu-
kaan lapsen leikki on tässä ikävaiheessa pitkäjänteistä ja hän kykenee leikissä 
ratkomaan joitakin ristiriitoja itse. Lapset tarkkailevat leikkiessään sosiaalisia 
vihjeitä ja esittävät leikkiin liittyviä huomautuksia ja ideoita. Sosiaalisen kanssa-
käymisen mallin lapsi oppii kasvattajiltaan ja perheeltään. Kasvattajan on oltava 
tarkkana, ettei ohjaile leikkiä liikaa, sillä se rajoittaa lapsen luovuutta ja omaa 
ideointikykyä. (Ahonen ym. 2006, 54–55.) 
 
Mäkisen (2011, 103) mukaan ”leikki on edellytys lapsen ajattelun, tahdon ja tun-
teiden kehittymiselle”. Viisivuotiaille tyypillisiä leikkejä ovat rooli- ja mielikuvitus-
leikkien lisäksi sääntöleikit. Säännöt ja rytmi kiehtovat viisivuotiaita lapsia. Lap-
set asettavat leikissään rajoja sekä sääntöjä ja niitä noudattavat lapset pääse-
vät mukaan leikkiin. Sääntöleikeissä opitaan neuvottelemaan ja toimimaan yh-
dessä. (Ahonen ym. 2006, 61.) Dunderfelt (2011, 79) huomauttaa, että sääntö-
leikeissä lapsilla on usein tietty johtaja. 
 
Leikki sekä ryhmätilanteet tarjoavat lapselle paikan harjoitella sosiaalista vasta-
vuoroisuutta (Ahonen ym.2006, 54–55). Dunderfeltin (2011, 79) ja Mäkisen 
(2011, 103) mukaan leikkiessä harjoitellaan myös omia sisäisiä kykyjä ja lisä-
tään tietoisuutta itsestä ja maailmasta. Viiden vuoden iässä lapsi alkaa jäljitellä 
leikkiessään ympäristöään, oppii siten yhteisön tapoja ja tottumuksia sekä käsit-
telee suhtautumistaan niihin. 
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4.3 Motoriset taidot 
 
Pönkkö ja Sääkslahti (2011, 137–138) kirjoittavat liikuntataitojen yhteydestä 
oppimisen edellytyksiin ja aistitoimintaan. Heidän mukaansa monipuolinen lii-
kunta muokkaa myös lapsen kognitiivisia taitoja ja parantaa edellytyksiä muulle 
toiminnalle, sillä kehon liikuttaminen edellyttää hermostollista toimintaa. Lapsi 
oppii kehollisten kokemusten avulla esimerkiksi merkityksiä uusille sanoille. 
Liikkuakseen lapsi tarvitsee motorisia taitoja, jotka on yleensä jaettu karkea- ja 
hienomotorisiin taitoihin. 
 
Karkeamotoriikalla tarkoitetaan suurilla lihasryhmillä tuotettuja liikkeitä, kuten 
motorisia perustaitoja. Ihmisen motorisia perustaitoja ovat kävely, juoksu, hyp-
pääminen, heittäminen, kiinniottaminen sekä potku- ja lyöntiliikkeet. Kun lapsi 
hallitsee riittävästi karkeita liikkeitä, alkaa hän opetella hienomotorisia liikkeitä 
kuten kynän pitämistä kädessä tai lusikan viemistä suuhun. Viisivuotiaalla lap-
sella motoriset perustaidot vakiintuvat ja niitä on tärkeää vahvistaa erilaisilla 
liikunnallisilla tehtävillä, sillä lapsi oppii parhaiten kokeilemalla. (Pönkkö & 
Sääkslahti 2011, 137–139, 143.) 
 
Viisivuotias lapsi on energinen ja liikkuu mielellään. Hän hallitsee liikkeensä ja 
kokeilee taitojaan sekä rajojaan esimerkiksi nopeudessa ja tasapainoilussa 
(Kahri 2003, 25–26). Meggitin (2012, 110–111) mukaan motoristen perustaito-
jen vakiintumista tukee se, että viisivuotiaana lapsi osaa kävellä ja juosta 
eteenpäin sekä kävellä taaksepäin nopeasti. Viisivuotias hyppii, kiipeilee, ajaa 
pyörää ja ui. Hän osaa myös yhdistellä taitojaan esimerkiksi hyppäämällä, las-
keutumalla ja pyörimällä vuorotellen. Hän pystyy hyppimään esteiden yli ja las-
keutumaan horjumatta. 
 
Monet viisivuotiaat nauttivat helmien pujottelusta, ompelemisesta, askartelusta, 
piirtämisestä ja maalaamisesta. Viisivuotias osaa jo piirtää hahmolle pään, var-
talon, jalat, kädet, nenän, suun ja silmät. Hän hallitsee kynäotteen ja pystyy tois-
tamaan muotoja kuten neliö tai ympyrä. Viisivuotias lisää piirustuksiinsa yksi-




Karppisen (2001, 107) mukaan lapsi tunnustelee kehollaan rajojaan sekä tie-
dostaa ja kokee maailmaa kehonsa kautta. Käsillä tehdessään lapsi oppii ympä-
röivästä maailmasta ja sen ominaisuuksista sekä oppii sitä tulkitsemalla itses-
tään. Kuvataiteen avulla viisivuotias lapsi kokeilee ja kehittää sekä karkea- että 
hienomotorisia taitojaan, mutta saattaa myös vertailla taitavuuttaan muiden las-
ten tai aikuisten suorituksiin. Pönkkö ja Sääkslahti (2011, 143) selittävät viisi-
vuotiaiden kiinnostuksen tarkkuutta ja hienomotoriikkaa vaativiin tehtäviin sillä, 
että haasteellisista tehtävistä selviäminen aiheuttaa mielihyvää ja rohkaisee 
lasta etsimään uusia haasteita. Kasvattajan tehtävänä on rohkaista lasta yrittä-
mään ja tarpeen tullen kokeilemaan uudestaan. 
 
 
4.4 Kuvataiteellisen ajattelun kehittyminen 
 
Pääjoki (2011, 109–111, 115) toteaa, että taiteellisuus on sidoksissa vertaiskult-
tuuriin ja aina jossakin määrin mukana lapsen toiminnassa. Taide on lapsella 
aistihavaintojen aluetta; voidaan sanoa lapsen asennoituvan esteettisesti koko 
ympäristöönsä. Kasvattajan vastuulla on tukea lapsen taiteellisuutta esimerkiksi 
sisällyttämällä kuvataidetoimintaan mahdollisimman monipuolisia aistihavainto-
ja. 
 
Karppisen (2001, 106–107) mukaan kuvataidekasvatus tukee lapsen taiteellisen 
identiteetin ja ajattelun kehittymistä. Jotta taiteellinen minuus voisi syntyä, lapsi 
tarvitsee taiteellista kontekstia, jossa saa viettää aikaa. Pentikäinen (2006, 34) 
toteaa taiteen vahvistavan lapsen kognitiivisia taitoja, sillä kuvaa tehdessään 
hän joutuu havainnoimaan, tekemään valintoja ja keskittymään. Hänen mu-
kaansa lapsi haastaa piirtäessään lainalaisuuksia, kuten paino-, koko- ja valöö-
rieroja sekä kokeilee erilaisia muotoja ja värejä. Näin lapsi kehittää taitojaan ja 
tulee samalla tietoiseksi oppimisestaan. Viisivuotiaan lapsen kuvataiteellisen 
ajattelun kehittymistä voidaan peilata erilaisten teorioiden valossa, joita tässä 






Jean Piaget oli kasvatustieteen teorioitsija, joka tutki lapsen kuvataiteellista il-
maisua. Piaget’n teoriaa käytetään laajalti nykypäivän kasvatustieteessä. Myös 
Georges-Henri Luquet oli ensimmäisiä lapsen kuvallisen ilmaisun tutkijoita. Lu-
quet huomasi lasten kuvataiteellisilla tuotoksilla olevan myös kertovaa sisältöä. 
(Kauppinen & Wilson 1981, 11.) Piaget’n ja Luquet’n nimet esiintyvät usein 
myöhempien teorioitsijoiden lähteenä. Tämän vuoksi heidän teorioitaan kuvatai-
teellisen ajattelun kehityksestä tarkastellaan tässä opinnäytetyössä tarkemmin.  
 
Lowenfeltin teoriaa on kirjoitettu ja uudistettu viisikymmentäluvulta asti. Lowen-
felt keskittyi tutkimuksissaan lapsen luontaiseen tarpeeseen ilmaista itseään 
kuvallisesti sekä siihen, kuinka kuvataiteet tukevat lapsen luovaa ja henkistä 
kasvua. Hänen ajattelunsa näkyy yhä nykypäivän kuvaamataidon opetuksessa 
ja on siksi olennaista, että hänen teoriaansa syvennytään tässä opinnäytetyös-
sä. (Kauppinen & Wilson 1981, 31.) 
 
 
4.4.1 Kuvien kertomuksellinen sisältö kehittyy taitojen kehittyessä 
 
Kauppinen ja Wilson (1981, 49–52) käsittelevät lapsen luovuuden ja ongelman-
ratkaisutaitojen kehittymistä Piaget’n teorian pohjalta. Piaget’n teorian mukaan 
lapsi on kekseliäs yksilö. Kekseliäisyys on hänen mukaansa älyn ja ajattelun 
ydin. Kuvaamataidossa ajattelun esiasteelle kuuluvat 4–7-vuotiaat lapset ratkai-
sevat ongelmia vaistonvaraisesti ja havaintoihin pohjaten. Tämän ikäinen lapsi 
havainnoi koon ja värin perusteella ja kykenee kiinnittämään huomion yhteen 
asiaan kerrallaan. Hän kuvaa piirustukset yhteen tasoon eikä kykene ymmärtä-
mään toinen toisensa takaa näkyviä kuva-aiheita. 
 
Piaget’n mukaan ajattelun alkeisasteella lapsi alkaa kehitellä skeemoja piirtäes-
sään. Skeemalla tarkoitetaan esimerkiksi mielikuvia osista, joista ihmishahmo 
koostuu. Ihmishahmon skeemoja ovat esimerkiksi pää, vartalo kädet, jalat ja 
hiukset. Lapsi muodostaa näitä skeemoja peruskuvioiden (kolmio, neliö ja ym-
pyrä) pohjalta. Yksityiskohtaisemmat skeemat, esimerkiksi ihmishahmon ku-
vaamiseen, kehittyvät nopeasti. Piaget’n teorian mukaan kertomuksellinen sisäl-
tö kehittyy näiden skeemojen kehittyessä. (Kauppinen & Wilson 1981, 52.) 
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Luovuus kuvaamataidossa voi toteutua vasta, kun lapsi hallitsee syy- ja seura-
ussuhteita ja alkaa ilmaista itseään harkitusti ja huolellisesti teosta työstäen. 
Tämä vaihe alkaa Piaget’n teoriassa noin seitsemän vuoden iässä. Tällöin il-
maisu ei ole yhtä vapaata kuin edeltävällä kaudella, mutta luovuus pääsee vas-




4.4.2 Kuvataiteellisten kykyjen kehitysvaiheet seuraavat toisiansa 
 
Luquet’n teoriassa lapsen kuvataiteellinen kehitys jaetaan neljään vaiheeseen, 
joita Kauppinen ja Wilson esittelevät teoksessaan Kuvaamataidon didaktiikka 
(1981, 35). Vaiheet jaetaan sattumanvaraiseen realismiin, epäonnistuneeseen 
realismiin, älylliseen realismiin ja visuaaliseen realismiin. Luquet’n mukaan vai-
heet seuraavat toisiaan, eikä seuraavaan vaiheeseen voi siirtyä käymättä läpi 
edellistä vaihetta. Keskeistä Luquet’n teoriassa on ajattelun kehittyminen keksi-
väksi ja tutkivaksi ilmaisun kautta. 
 
Luquet’n sattumanvaraisen realismin vaiheessa riimustelu alkaa, kun lapsi oppii 
tarpeeksi motorisia taitoja piirtääkseen kuvaa. Hän alkaa yhdistää, että merkit 
kirjoissa, paperilla ja lehdissä ovat esittävää kuvaa. Hän huomaa myös, että 
aikuiset piirtävät esittäviä kuvia pyynnöstä. Nämä mahdollistavat sen, että lapsi 
alkaa nähdä omissa riimusteluissaan hahmoja ja muotoja. Kahden ja puolen 
vuoden ikäisenä lapsi saavuttaa epäonnistuneen realismin vaiheen ja alkaa pii-
rustustaan katsellessaan keksiä kuvalle uusia merkityksiä. Pian lapsi nimeää 
piirustuksensa jo etukäteen ja alkaa kuvata tätä oppimillaan muodoilla. (Kaup-
pinen & Wilson 1981, 35.) 
 
Viisivuotiaat kuuluvat Luquet’n teoriassa älyllisen realismin vaiheeseen. Tässä 
vaiheessa lapsi löytää uusia kuvaamisen välineitä piirtäessään. Hän keksii per-
spektiivin hahmottamiseen maanpinnan, maiseman kuvaamisen lintuperspektii-
vistä sekä lisää runsaasti yksityiskohtia esimerkiksi ihmistä piirrettäessä. Nämä 
uudet piirteet lapsen kuvallisessa ilmaisussa osoittavat Luquet’n mukaan uu-
denlaista kekseliäisyyttä ja etsivää luonnetta. (Kauppinen & Wilson 1981, 35.) 
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4.4.3 Piirtäminen on lapselle luontaista ja tuottaa mielihyvää 
 
Lowenfelt jakaa lapsen kuvataiteellisen kehityksen viiteen eri kauteen. Ensim-
mäinen, ”riimustelukausi”, kestää kahdesta neljään vuoteen. Kaudelle tyypillistä 
on riimustelu, jolloin lapsi piirtää viivoja ja muotoja antamatta sen erityisempää 
merkitystä kuville. Kuvien symbolinen merkitys alkaa kuitenkin kehittyä sattu-
manvaraisesti tässä vaiheessa. Lapsen piirustusten symboleille kehittyy erilaisia 
merkityksiä ja piirtäminen on hallitumpaa. (Kauppinen & Wilson 1981, 34.) 
 
Riimustelukausi on lapselle erittäin tärkeä, vaikka aikuisen silmiin kaikki piirus-
tukset saattavat näyttää samanlaisilta töherryksiltä. Piirrosten ja kehon liikkei-
den sattumanvaraisuus vähenee piirros piirrokselta ja lapsi alkaa käyttää liikettä 
kontrolloidusti. Esittävän kuvan tuottaminen tuo lapselle mielihyvää. Neljännen 
ikävuoden aikana lapsen piirroksissa esiintyy tunnistettavia muotoja. Uudet 
muodot ovat aikuiselle väline keskustella lapsen kanssa piirroksissa esiintyvistä 
hahmoista. Keskusteluiden avulla aikuinen saa tietoa lapsen elämän tärkeistä 
asioista ja henkilöistä, joita piirroksissa esiintyy. (Lowenfelt & Lambert Brittain 
1987, 220.) 
 
Seuraava kausi on neljästä seitsemään ikävuoteen kestävä kausi, jota Lowen-
felt kutsuu esikaaviokaudeksi. Kuvien symboleilla on jo selkeä merkitys ja myös 
aikuiset yleensä innostuvat tässä vaiheessa lapsen piirustuksista. Aikuisten in-
nostus vaikuttaa positiivisesti lapsen kuvalliseen ilmaisuun ja lapsi alkaa tuottaa 
kuvia suuria määriä. (Kauppinen & Wilson 1981, 34.) 
 
Viidennen ikävuoden aikana lapsen piirtämissä muodoissa alkaa erottua taloja, 
ihmisiä ja esimerkiksi puita. Lapsen ensimmäiset aiheet ovat yleensä ihmis-
hahmoja. Viisivuotiaalle on tyypillistä piirtää ihmiselle pää, josta jalat jatkuvat 
suoraan. Lowenfeltin mukaan kyseiseen tapaan ei vaikuta edes, kun lapsi ottaa 
mallia ihmisestä piirtäessään. (Lowenfelt & Lambert Brittain 1987, 221–223.) 
 
Yksi selitys ”pääjalkaisen” ihmisen piirtämiselle on, että viisivuotiaana lapsi 
hahmottaa pään tärkeäksi: puhe tulee päästä ja ruoka menee päähän. Jalkojen 
ja käsien lisääminen tähän tärkeään keskukseen tekee siitä liikkuvan. Kenties 
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siksi ne ovat myös lasten piirroksissa tärkeimmät osat. Lowenfeltin teorian mu-
kaan kyseinen tapa kuvata ihmistä on universaali. Luokkatasoon, kulttuuriin ja 
kognitiiviseen kehitykseen katsomatta pääjalkainen ihmishahmo on ensimmäi-
nen tapa kuvata ihmistä. (Lowenfelt & Lambert Brittain 1987, 221–223.) 
 
Värien merkitys tässä ikäkaudessa on yksilöllistä. Lowenfeltin teoriassa (Lowen-
felt & Lambert Brittain 1987, 225–226) lapsi ei viisivuotiaana vielä käytä värejä 
kovinkaan tarkoituksenmukaisesti. Silti Lowenfeltin huomioiden mukaan kerrot-
taessa lapsille iloisia tarinoita piirrokset olivat usein kellertäviä, kun taas surulli-
sen tarinan jälkeen siihen liittyvät piirrokset olivat ruskeita tai harmaita. Tälle 
ikäkaudelle värin valintaa ohjaavat kuitenkin useammin mekaaniset seikat, ku-
ten onko vahakynä kuivunut tai mistä purkista väriä tulee parhaiten. Myös ihmis-
tä esittävät kuvat vaihtavat väriä lapsen mieltymyksen mukaan. Värien käytön 
psykologisia merkityksiä aikuisten on hankala tulkita ja yhdellä värillä voi toiselle 
lapselle olla toinen merkitys kuin vaikkapa hänen vierustoverilleen. 
  
KUVA 2: Maalaan maailmaa 
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5 PIENRYHMÄTOIMINTA VARHAISKASVATUKSESSA 
 
 
Kaipion (2000, 110–111) mukaan lapsi muokkaa toimintaansa sen mukaan, 
mikä hänen vertaisryhmässään on hyväksyttyä. Vertaisryhmällä tarkoitetaan 
ryhmää, jonka jäseniä yhdistää esimerkiksi ikä tai elämäntilanne. Päiväkodissa 
lapset ovat vertaissuhteessa toisiinsa nähden. Vertaisryhmällä ja kokemuksilla 
vertaisryhmästä on suuri merkitys lapsen persoonallisuuden kehittymisessä. 
Päivähoidossa kasvattajien tehtävä on opastaa lapsia tasavertaiseen vuorovai-
kutukseen ja vaikuttamaan ryhmän toimintaan. 
 
Pienryhmästä puhutaan, kun suuri ryhmä on jaettu pienempiin. Esimerkiksi päi-
väkodissa kolmen kasvattajan ryhmässä saattaa olla kaksikymmentäyksi 3–5-
vuotiasta lasta. Kun lapset jaetaan ikäryhmiensä mukaisesti aikuisten kesken, 
jokaisessa pienryhmässä on seitsemän ikä- ja taitotasoiltaan samankaltaista 
lasta. Pienryhmissä kasvattaja pystyy huomaamaan nopeasti, jos joku lapsista 
on epävarma tai kaipaa rohkaisua ja kannustusta. Lapsi voi jännittää tai pelätä 
sellaisia asioita, joita aikuinen ei tule ajatelleeksi. Aikuisen kanssa lapsi saa ko-
keilla ja tehdä uusia asioita yhdessä eikä jää yksin tunteidensa kanssa. (Mikkola 
& Nivalainen 2009, 21.) 
 
Päivähoidossa ryhmän toimintaan vaikuttavat lasten ja aikuisten persoonalli-
suuksien lisäksi ryhmän koko ja kasvatushenkilöstön kouluttautuneisuus. Ryh-
män jäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, saako lapsi tilaa erityispiirteil-
leen. Toimivassa ryhmässä lapsen yksilöllisyys ja temperamentti saavat ilmetä 
sekä kehittyä. Kasvattajilla täytyy olla valmiuksia tunnistaa lapsiryhmänsä tilan-
ne ja vaikuttaa siihen positiivisesti. (Helenius 2008, 57–58.) 
 
Tämän opinnäytetyön yhteistyöpäiväkodin jokaisessa ryhmässä järjestetään 
pienryhmätoimintaa säännöllisesti. Pysyvissä pienryhmissä ruokaillaan, ulkoil-
laan ja usein osallistutaan päivän toimintaan. Pienryhmien toiminnasta vastaa 
pääsääntöisesti omahoitaja, joka vastaa myös lapsen päivähoidon aloituksesta. 
Mikkolan ja Nivalaisen (2009, 34) mukaan omahoitajan tehtävä on varmistaa, 
että jokainen lapsi pienryhmässä saa tarvitsemansa yksilöllisen tuen. 
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5.1 Ryhmien muodostuminen 
 
Koivula (2013, 20–21) määrittelee yhteisöllisyyden myönteiseksi tilaksi, jota ta-
voitellaan ja arvostetaan. Hänen mukaansa yhteisöllisyyteen liittyy ryhmän jä-
senten jakama tunne yhteenkuuluvuudesta ja merkityksestä toisille ryhmän jä-
senille. Päiväkotiryhmien muodostumista ja yhteisöllistymistä on Heleniuksen 
(2008, 59–60) mukaan tutkittu ja huomattu, että yhteisöllistyminen tapahtuu vai-
heittain. Jokaisessa vaiheessa ryhmän kasvattajan on vastattava erilaisiin vaa-
timuksiin. Kasvattaja vaikuttaa ryhmämuodostukseen esimerkiksi järjestämällä 
päivärytmiin riittävän pitkän ajan vapaalle leikille ja kiinnittämällä huomiota 
oman toimintansa vaikutuksiin. 
 
Ensimmäinen vaihe ryhmän muodostumisessa on ryhmään tutustuminen. Lap-
set ja aikuiset luovat toisistaan ensimmäiset mielikuvansa, joihin myöhemmät 
käsitykset perustuvat. Lapset tutustuvat myös ympäristöön, sääntöihin ja päivit-
täiseen toimintajärjestykseen. Kuohuntavaiheessa lapset koettelevat toisiaan ja 
aikuisia sekä etsivät paikkansa ryhmässä. Tässä vaiheessa lapset luovat ystä-
vyyssuhteita ja oppivat, millaisia reaktioita heidän käytöksensä toisissa aiheut-
taa. (Helenius 2008, 60–62.) 
 
Viimeisessä vaiheessa ryhmä rauhoittuu ja lapset samaistuvat ryhmäänsä. Kiin-
teässä ryhmässä lapset viihtyvät, koska tuntevat olonsa turvallisiksi. Ryhmän 
säännöt ja päiväjärjestys ovat tulleet tutuiksi, jolloin lasten omatoimisuus lisään-
tyy. (Helenius 2008, 62–63.) 
 
Ryhmän kasvattajien tehtävä on varmistaa, että kaikkien lasten tarpeisiin vasta-
taan (Cantell 2010, 47). Lapsen yksilöllinen huomioiminen on helpompaa, jos 
kasvattajan ei tarvitse samaan aikaan huolehtia koko ryhmästä. Vetäytyvä tai 
epävarma lapsi tarvitsee kasvattajan tukea leikkiin pääsemisessä, siinä pysymi-
sessä ja leikkitaitojensa kehittämisessä (Cantell 2010, 44; Helenius 2008, 65). 
Pienryhmätoiminta auttaa positiivisten ryhmäsuhteiden muodostumisessa, var-





5.2 Ryhmien lapsilähtöinen ohjaaminen päiväkodissa 
 
Kasvattaja kykenee päiväkodissa harvoin vaikuttamaan lapsiryhmänsä kokoon 
tai koostumukseen. Heleniuksen (2008, 63) mukaan aikuinen pystyy kuitenkin 
vaikuttamaan pedagogisilla valinnoillaan ryhmien muodostumiseen ja sen ete-
nemiseen. Kasvattajat päättävät, mitä lasten kanssa tehdään ja millaista toimin-
taa painotetaan. 
 
Päiväkodissa kasvattaja voi vaikuttaa ryhmän kiinteytymiseen päiväjärjestyksel-
lä, toimintamuotojen painotuksilla, sanavalinnoilla sekä tilannekohtaisilla ratkai-
suilla. Leikkitilanteissa kasvattaja saattaa esimerkiksi ohjata tytöt ja pojat eril-
leen ajattelematta tarkemmin tilanteiden merkityksellisyyttä. Lasten on kuitenkin 
tärkeää saada kokemusta molemmista sukupuolista leikkiessään. Leikki vaikut-
taa keskeisesti lasten välisten ryhmäsuhteiden kehittymiseen. (Helenius 2008, 
63–65.) 
 
Toiminnan sisällön ja ajoituksen lisäksi kasvattajan on Heleniuksen (2008, 64) 
mukaan etukäteen harkittava, millaiselle joukkiolle toiminta sopii: toteutettavaksi 
yksin, pareittain, pienryhmissä vai koko ryhmän kesken? Lasten mielipiteiden 
kuunteleminen ja mielialojen havainnoiminen lisäävät lapsilähtöisyyttä. Aikaa on 
järjestettävä myös vapaalle leikille ja luovalle toiminnalle. Liian pitkät ja toistuvat 
opetustuokiot, joissa lapset joutuvat istumaan hiljaa paikoillaan, saattavat aihe-
uttaa vaikeuksia lasten välisissä suhteissa. 
 
Useissa lapsilähtöisyyteen sekä kuvataidekasvatukseen viittaavissa tutkimuk-
sissa esiintyy Reggio Emilia -filosofiasta poimittuja ajatuksia. Reggio Emilia -
filosofialle tyypillistä on lasten oppiminen tutkimalla ja oppimalla itse ympäristös-
tään ja toisilta lapsilta. Aikuisen rooli päiväkodissa on olla tukemassa lasta hä-
nen pohdinnoissaan ja löydöissään. Filosofiassa keskeistä on lapsilähtöisyys ja 
oppiminen lapsen tahtiin. Piiroisen (2001, 32–34) mukaan reggiolaisessa filoso-
fiassa oppiminen perustuu innostukseen ja tukee lapsen uskoa omiin kykyihin-
sä. Taidekasvatukseen Reggio Emilia liittyy läheisesti, sillä lasten oppiminen 










Suomessa noudatetaan lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Sopimuk-
sessa mainitaan, että lapsella on oikeus vapaaseen osallistumiseen kulttuu-
rielämään ja taiteisiin. Valtion tulee sopimuksen mukaan kunnioittaa ja edistää 
lapsen oikeutta osallistua kulttuuri- ja taide-elämään sekä tarjota tasapuoliset 
mahdollisuudet osallistua niihin. (Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hy-
väksymisestä annetun lain voimaantulosta 1991/60; YK:n yleissopimus lapsen 
oikeuksista, 31. artikla.) 
 
Yhtenä päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen persoonallisuuden tasapai-
noista kehitystä (Laki lasten päivähoidosta 1973/36, 2a §). Päivähoidossa ole-
van lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tuetaan tarjoamalla monipuolista toimin-
taa. Päivähoidon tulee tukea lasta hänen eettisessä, älyllisessä, uskonnollises-
sa ja esteettisessä kasvatuksessaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den (Stakes 2005, 28) mukaan esteettisellä orientaatiolla tarkoitetaan havait-
semista, tuntemista, kuuntelemista ja luomista. Kuvallinen ilmaisu ja siten taide-
kasvatuskin ovat siis osa esteettistä kasvatusta. 
 
Lastentarhanopettajien ammattieettisten ohjeiden (Lastentarhanopettajien am-
mattiliitto 2004, 6) mukaan lastentarhanopettaja on vastuussa omasta toimin-
nastaan ja laadukkaan kasvu- ja oppimisympäristön luomisesta. Lastentarhan-
opettaja vastaa toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta päivä-
hoidossa. Lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, lakiin lasten päivä-
hoidosta ja lastentarhanopettajan ammattieettisiin ohjeisiin perustuen tulee ny-
kyisten ja tulevien lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatushenkilöstön ottaa 







6.1 Kuvataidekasvatuksen tavoitteet 
 
Kuvataideopetuksen tavoitteena ei ole valmistaa lapsia taiteilijan uraan varten. 
Lapsen kuvallista ilmaisua tutkineet teoreetikot ovat huomanneet, että lapsi 
käyttää kuvallista ilmaisua luontaisesti ongelmanratkaisuun sekä itselleen tär-
keiden asioiden kuvaamiseen. Kuvaamataito on siis väline oppimiseen. Se tu-
kee lapsen emotionaalista kasvua ja antaa onnistumisen kokemuksia. (Penti-
käinen 2006, 30–32.) 
 
Kauppinen ja Wilson (1981, 75) tuovat esiin, että kuvaamataito kehittää lapsen 
kykyä ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja havaintojaan. Se myös kehittää kykyä 
arvioida, kuvailla, ja analysoida taideteoksia. Karppisen (2001, 109) mukaan 
lasten kanssa on taiteen tekemisen ja tutkimisen lisäksi tärkeää keskustella sii-
tä, miksi sitä tehdään, miksi se on olemassa ja miksi se on tärkeää. Hänen mu-
kaansa taide ilmentää kulttuuria, edistää hyvinvointia ja antaa mahdollisuuksia 
avata tunteita. Taiteesta keskusteleminen ja erilaisten materiaalien käyttäminen 
tukevat lapsen luovuutta ja ohjaavat tätä tekemään innovatiivisia ratkaisuja. 
Myös lasten tietoisuus ympäristön visuaalisuudesta sekä sen näkemisestä ja 
tuntemisesta kehittyy kuvataidekasvatuksessa. 
 
Pentikäinen (2006, 31, 34–35) tuo esiin yhdysvaltalaisen Elliot Eisnerin näke-
myksen kuvataidekasvatuksen tärkeydestä. Eisnerin mukaan kuvataidekasva-
tuksella voidaan vahvistaa taiteen ainutlaatuista olemusta kulttuurisena ilmiönä. 
Eisnerin mukaan taide on ihmiselle perustarve, joka symbolisoi ihmisen ole-
massaoloa. Historiasta meille kertovat tarinoita usein juuri kuvataiteen keinoin 
maalatut tai muotoillut kertomukset. Pentikäisen mukaan onnistunut taidekasva-
tus vahvistaa lapsen kulttuurista tuntemusta ja identiteettiä. 
 
Pentikäisen (2006, 28) mukaan lapsi motivoituu luontaisesti piirtämään, maa-
laamaan, muovailemaan ja rakentelemaan ja hän ryhtyy taiteilemaan ilman eri-
tyisempää ohjausta, jos hänelle tarjotaan välineet ja tilanne siihen. Lasten taide 
on luonteeltaan kokeilevaa ja tutkivaa ja se tarjoaa lapselle mahdollisuuden 
myös henkiseen kasvuun. Kuvat ovat myös keino kommunikoida aikuisten ja 
muiden lasten kanssa.  
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Taidekasvatus on väline, jolla tuetaan lapsen kokonaiskehitystä. Fyysinen toi-
minta kehittää hienomotoriikkaa ja harjoittaa lihaksia. Silmän ja käden yhteistyö 
kehittyy ja esimerkiksi muovailtaessa käsivarsien ja kämmenien lihakset joutu-
vat töihin. Kolmiulotteisen kuvan tuottaminen esimerkiksi savesta tai rakentele-
malla on yhteydessä matemaattisten taitojen kehittymiseen. (Pentikäinen 2006, 
31–32.) 
 
Taiteilun onnistumisen kokemukset tuovat lapselle iloa ja vahvistavat lapsen 
itsetuntoa sekä ilmaisua. Epäonnistumisen tunteen hallitseminen tai siitä ylitse 
pääseminen vahvistavat lapsen tunnetta omista kyvyistään. Kuva toimii usein 
voimakkaampana viestinä kuin puhuttu tai kirjoitettu kieli. Taide mahdollistaa 
lapselle tavan työstää omia tunteitaan, niin kielteisiä kuin myönteisiä. Kuvan 
kanssa työskennellessä lapsi voi käsitellä tunteitaan turvallisesti: vaaroja on 
helpompi kohdata kynän jälkenä. (Pentikäinen 2006, 32.) 
 
Pääjoki (2011, 115) painottaa vertaiskulttuurin tärkeyttä lasten taiteellisuudessa. 
Hänen mukaansa lasten taiteellinen toiminta on yhtä sosiaalista ja vastavuorois-
ta kuin heidän muukin elämänsä. Lapsi jakaa mielellään kuvantekoprosessin 
lähellä olevan aikuisen tai toisen lapsen kanssa kertomalla kuvan sisällöstä. 
Lapset usein myös hakevat yhteenkuuluvuuden tunnetta matkiessaan avoimesti 
toinen toistaan. (Pentikäinen 2006, 32.) 
 
Taideteosten tarkasteluhetket ovat sekä aikuiselle että lapselle sosiaalinen op-
pimistilanne. Teoksista annettu palaute vahvistaa lapsen itseluottamusta. On 
tärkeää, että kasvattaja ja lapsi tai mahdollisuuksien mukaan koko lapsiryhmä 
ovat läsnä teosta tarkasteltaessa. Teoksista saattaa löytyä uusia näkökulmia 
annettuun aiheeseen, minkä tunnistaminen tukee lasta riskien ottamisessa. Ku-
vista käytävä keskustelu tukee myös kielellisiä valmiuksia. Lapsi joutuu kerto-
maan piirroksessaan esiintyvistä hahmoista ja saattaa käyttää sanastoa, jota ei 
tavallisesti käyttäisi. (Pentikäinen 2006, 32.) 
 
Aikuisen läsnäolo tukee ja motivoi lasta pitkäjänteiseen työhön taideteoksensa 
parissa. Aikuisen tehtävä lasten taiteessa on dokumentoida ja tallentaa lasten 
ideoita ja kokemuksia taiteesta aktiivisen ohjaamisen ja arvioimisen sijasta. Ha-
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vainnointi on tärkeä väline kasvattajalle. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa 
suunnitelmassa (Stakes 2005, 17, 24) mainitaan dokumentoinnista työn vaikut-
tavuutta arvioitaessa. Dokumentointi on tärkeä osa päiväkotiyksikön laadunhal-
lintaa. Dokumentointi on tärkeää myös kasvattajien toiminnan reflektoimiseen 
sekä kehittämiseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on erikseen 
maininta dokumentoinnista taidelähtöisten menetelmien käytön aikana. 
 
Dokumentoinnin olennaisuutta on tutkittu etenkin tutkittaessa Reggio Emilia -
päiväkotien toimintaa. Kasvattajan rooli Reggio Emilia -filosofiassa on olla eri-
tyisesti havainnoitsija ja dokumentoija, kun taas lapsi on toiminnan määrittäjä ja 
itsenäisesti oppiva yksilö. Mörk-Huttunen (2008, 18) perustelee dokumentointia 
keinona, jolla tehdään näkyväksi asiat, jotka eivät välttämättä muutoin tulisi esil-
le. Dokumentoinnin tarkoituksena on paitsi tutkia, miten lapsi oppii, myös toimia 
välineenä kasvatuskumppanuudessa. Vanhemmat näkevät, miten lapsi päivä-
kodissa viettämänään aikana kehittyy, ja he pääsevät osaksi lapsen päiväko-
dissa saamaa kasvatusta. 
 KUVA 4: Peikkopingviini ja sen poikanen savesta 
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Aikuisen rooli on ohjata lasta havaitsemaan monipuolisesti ja tukea lasta hänen 
omissa havainnoissa. Havaitseminen johtaa ympäröivän maailman yksilölliseen 
tulkitsemiseen. Kun aikuinen mahdollistaa lapselle sen, että hän voi tehdä ha-
vaintoja monipuolisesti kaikkia aisteja hyödyntäen, tulee kuvallisesta tuotokses-
ta monipuolisempi ja yksityiskohtaisempi. (Pentikäinen 2006, 34.) 
 
Kuvataidekasvatuksessa on tärkeää, että teoksen lopputulosta ei voi tietää etu-
käteen. Kuvataiteellisen tehtävän tulisi ohjata lapsi persoonalliseen ajatteluun ja 
tukea luovuuden ja mielikuvituksen kehittymistä. Päiväkotimaailmassa törmää 
usein malliaskarteluun, jolloin lapsi näkee aikuisen mallista työn lopputuloksen. 
Tällaisissa tuokioissa lapsen omalle ajattelulle ja luovalle vapaudelle ei ole an-
nettu sijaa. (Pentikäinen 2006, 35.) 
 
 
6.2 Luovan ajattelun tukeminen 
 
Solatien (2009, 32–33) mukaan luovuus on rohkeutta ajatella ja toteuttaa aja-
tuksiaan haluamansa mukaan, ilman pelkoa muiden ihmisten arvostelusta. Oi-
keita tai vääriä ratkaisuja ei ole, vain erilaisia tapoja toimia. Ongelmat ovat luo-
valle ihmiselle haasteita tai mahdollisuuksia; onnistuminen vaatii myös epäon-
nistumisia. 
 
Luovuus on taito, jota voi harjoitella. Vanhemmat ja muut kasvattajat voivat 
kannustaa lasta luovaan ajatteluun kunnioittamalla hänen mielipiteitään, roh-
kaisemalla häntä olemaan utelias ja kyseenalaistamaan asioita, antamalla 
myönteistä palautetta sekä antamalla hänelle aikaa unelmoimiseen ja ajattele-
miseen. Kasvattajan on annettava lapselle aikaa, sillä kiireessä ei ehdi ajatella. 
Luovuus ja taiteellisuus yhdistetään usein toisiinsa. Taiteellisuus on yksi luo-
vuuden ilmenemismuodoista, mutta luovuus liittyy kaikkeen, mitä ajattelemme 
tai teemme. (Solatie 2009, 30, 33, 43.) 
 
Kasvattaja voi omalla käytöksellään rohkaista lapsia luovaan ajatteluun. Lapset 
matkivat ympärillään olevien aikuisten tapoja toimia ja ajatella, joten he seuraa-
vat luovien ratkaisujen tekemisen mallia luontevasti. Lapselle tulisi tarjota val-
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miiden vastauksien sijaan toisinaan haasteita ja ongelmia ratkaistavaksi. Hänel-
le täytyy antaa mahdollisuuksia toteuttaa ajatuksiaan, vaikka aikuinen joutuisi 
poistumaan mukavuusalueeltaan. Saadessaan aikaa ja tilaa harjoitella itseään 
kiinnostavia asioita, lapsi innostuu entistä enemmän. (Solatie 2009, 48–49.) 
 
 
6.3 Kuvataidekasvatus varhaiskasvatuksessa 
 
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen ovat lapselle merkityksellistä. Taidekas-
vatuksella lapsi saa kokemuksia muun muassa kauneudesta, tyylistä, harmoni-
asta ja ilosta sekä niiden vastakohdista. Omakohtaiset aistimukset ja kokemuk-
set ovat tärkeitä lapsen muodostaessa omaa näkemystään ja asennoitumistaan 
ympäröivään maailmaan. (Stakes 2005, 23, 28.) 
 
Taidekasvatus kehittää lapsen luovuutta tukemalla hänen asenteitaan ja luomi-
sen prosessiaan. Rusasen (2009, 48–49) mukaan varhaiskasvatusikäisten las-
ten kuvataidekasvatus koostuu kuvataiteellisesta ilmaisusta ja kokemisesta, 
ympäristön esteettisyydestä ja kulttuurisuudesta sekä median tarkastelusta.  
Kuvataidekasvatus varhaiskasvatuksessa voi olla erilaisten materiaalien tar-
joamista lasten käyttöön sekä sitä, että lapsi käyttää niitä ajatusten ja kokemus-
ten ilmaisemiseen. Lapselle tulee varata aikaa halulle tutkia ja ratkaista erilaisia 
ilmiöitä. Lapselle tarjotaan monia aisteja herätteleviä mielikuvia ja hänen innos-
tumistaan tuetaan. Mielikuvitus on kuvataidekasvatuksen tärkein työkalu. 
 
Varhaiskasvatuksen perusteissa (Stakes 2005, 23–24) kerrotaan taiteellisten 
peruskokemusten koostuvan kädentaidoista, kirjallisuudesta, tanssillisuudesta, 
draamallisuudesta, musiikillisuudesta ja kuvallisuudesta. Nämä kokemukset 
antavat mahdollisuuden kaikkia aistialueita käyttäen tempautua mielikuvituksen 
maailmaan. Lapsena saatujen taidekokemusten varaan rakennetaan myöhem-
min omat mieltymykset ja kulttuurin arvostus. 
 
Taidekasvatuksen avulla lapsi saa kokemuksia omista taidoistaan ja uuden 
luomisesta. Päivähoidossa taidekasvatukseen osallistuva lapsi kehittyy taiteelli-
sen kokemisen ja tekemisen kautta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Kas-
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vattajat antavat lapselle tilaa ja aikaa itsensä toteuttamiseen. Lapsella tulee olla 
mahdollisuus kokeilla monipuolisesti taiteen eri muotoja, esimerkiksi laulamista,  
soittamista, askartelua, piirtämistä ja maalaamista. Teknisessä osaamisessa ja 
uusien asioiden harjoittelussa auttavat ryhmän kasvattajat. Kasvattajat myös 
dokumentoivat lapsen toimintaa. (Stakes 2005, 23–24.) 
 
Rusasen ja Torkin (2001, 94) mukaan lasten kuvataidekasvatuksessa kuvien 
katseleminen on yhtä merkityksellistä kuin niiden tekeminen. Lapset ovat hei-
dän mukaansa kiinnostuneita kaikenlaisista kuvista. Lapsilla on yleensä hyvät 
valmiudet huomioiden tekemiseen ja taideteoksista keskustelemiseen. Esimer-
kiksi käynnit museoissa tai näyttelyissä saattavat olla lapsille innostavia ja tuke-
vat kulttuurikäsityksen syntymistä sekä lapsen taiteellista toimijuutta. Pääjoki 
(2011, 118–119) painottaa sitä, ettei kasvattajan tarvitse olla taiteen asiantuntija 
voidakseen mahdollistaa lapsen osallisuuden niin sanottuun korkeakulttuuriin: 





7 KUVATAIDETUOKIOIDEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 
 
 
Ennen kuvataidetuokioiden aloittamista tämän opinnäytetyön tekijät kävivät yh-
teistyöpäiväkodilla sopimassa aikataulusta ja muista yksityiskohdista sekä esit-
telemässä itsensä kuvataidetuokioihin osallistuville lapsille. Kysyimme päiväko-
dilta toiveita kuvataidetuokioiden teemaksi. Yhdeksi teematoiveeksi nousi ro-
mun ja kierrätysmateriaalin käyttäminen hyväksi taideteosten toteutuksessa. 
Teema muokattiin kuvataidetuokioihin sopivaksi: kestävä kehitys näkyy jokaisen 
tuokion teemana joko aiheissa tai materiaaleissa. 
 
Rusanen ja Torkki (2001, 99) toteavat teematyöskentelyn olevan hyvä tapa toi-
minnan organisointiin. Yhteinen teema, jonka mukaan työskennellään, auttaa 
sekä aikuisia että lapsia keskittymään monipuoliseen toimintaan sekä yhteis-
hengen muodostumiseen. Rusanen ja Torkki huomauttavat erityisen innostavan 
teeman olevan sellainen, johon löytyy aiheita lapsen omasta elinympäristöstä. 
 
Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa toteutetut kuvataidetuokiot järjestet-
tiin samoina viikonpäivinä ja kellonaikoina perättäisinä viikkoina yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta. Käytännön toteutuksesta sovittiin yhteistyössä ryhmän henki-
lökunnan kanssa. Henkilökunnan mukaan paras aika keskittymistä vaativalle 
toiminnalle oli aamupäivällä, mutta vasta kaikkien lasten tultua hoitoon. Yhteis-
työpäiväkoti tarjosi tuokiossa tarvittavat materiaalit vapaasti käytettäväksi. Puut-
tuvat materiaalit kerättiin kierrätystavarana tai tuotiin opinnäytetyön tekijöiden 
omista varastoista. 
 
Jokaiselle tuokiolle varattiin torstaisin puoli kymmenestä alkaen puolitoista tun-
tia aikaa. Puoleentoista tuntiin sisällytettiin lasten siirtyminen sisälle ja aika, joka 
käytettiin toimintaympäristön siistimiseen. Kuvataidetuokioiden tavoitteena oli 
tarjota lapsille monipuolisia kokemuksia kuvataiteesta ja yhdessä luomisesta, 
esiintuoda yhteistyöryhmän henkilökunnalle pienryhmätoiminnan myönteisiä 





Kuvataidetuokiot suunniteltiin opinnäytetyön lähdemateriaaliin sekä yhteistyö-
päiväkodin ja opinnäytetyön kirjoittajien tietämykseen nojautuen. Tuokioiden 
halusimme sisältävän lasten toiveet huomioiden monipuolista toimintaa, jotta ne 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tukisivat lasten kehitystä, ja jokainen lapsi 
saisi kokea jotakin, josta erityisesti nauttii. Perusmateriaalit, kuten peitevärit ja 
liidut, pidimme kuitenkin vaihtumattomina, jotta lasten mielenkiinto ei kohdistuisi 
tuokioiden aiheen sijaan pelkästään uusien materiaalien tutkimiseen. 
 
Toteuttamamme kuvataidetuokiot olivat rytmiltään samanlaisia: jokainen koostui 
selkeästä aloituksesta, toiminnasta ja lopetuksesta. Aloituksessa käytiin läpi 
ensimmäisessä tuokiossa luodut säännöt, muisteltiin edellisellä kerralla tapah-
tunutta sekä käytiin läpi päivän suunnitelma. Tuokion toteutuksessa pidimme 
tärkeänä havainnointia ja lasten kohtaamista. Pienryhmän lapsille tehtiin tuoki-
oiden rajallisuuden hahmottamisen tueksi kiekko, jossa oli yksi värillinen pallo 
jokaista tuokiota kohden. Yhteiseen lopetukseen kokoonnuttiin esittelemään 
taideteokset, antamaan palautetta sekä vetämään kiekosta yksi tuokio yli. 
 
Kuvataidetuokioita suunnitellessamme pyrimme kiinnittämään huomiota tuoki-
ossa käytettävän tilan rakentamiseen muun muassa julkaisun Mistä on lapsen 
kuvat tehty (Rusanen & Torkki 2001, 98–99) ohjeiden mukaan. Rusanen ja 
Torkki kehottavat kuvataidetuokioita varten muodostamaan fyysisen ympäristön 
houkuttelevaksi ilmapiiriltään, tilaltaan ja materiaaliltaan. Houkutteleva ilmapiiri 
syntyy, kun tilassa on tarpeeksi valoa ja tilaa työskennellä. Materiaalien tulee 
Rusasen ja Torkin mukaan olla monipuolisia, mutta virikkeitä ei saa olla liikaa. 
 
Tuokioiden aikana toinen opinnäytetyöntekijöistä oli päävastuussa niiden oh-
jaamisesta, toinen havainnoinnista ja dokumentoinnista. Opinnäytetyön toimin-
nallista osuutta toteuttaessamme keräsimme sekä kirjallista että suullista palau-
tetta lapsilta ja henkilökunnan jäseniltä. Lisäksi pyysimme henkilökuntaa kirjaa-
maan ylös palautetta, jonka he saavat lapsilta tai heidän vanhemmiltaan päivä-
hoitopäivien aikana. Palaute- ja arviointilomakkeen (liite 1) pohjalta käydyissä 
keskusteluissa saatua suullista palautetta on sisällytetty tässä luvussa tuo-
kiokuvauksiin. Viimeisenä tuokioista on kirjoitettu yhteenveto, jossa käsitellään 
sekä lasten että aikuisten antamaa kirjallista palautetta. 
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Kuvataidetuokioista suljettiin pois kaavamaiset toiminnot, kuten malliaskartelu. 
Rusasen ja Torkin (2001, 98) mukaan lapsi ei opi malliaskartelusta kuvataitee-
seen liittyviä taitoja kuten itseilmaisua, vaan ohjeiden noudattamista, jäljentä-
mistä ja hienomotoristen liikkeiden hallitsemista. Lapsi tarvitsee kuvataiteelli-
seen ilmaisuun tilaa syventyä näkemiseen, eläytymiseen, kokemiseen sekä 
tuottamiseen. Tuottamalla itse mielikuvituksensa mukaan lapsi kehittyy kuvallis-
ten välineiden ja materiaalien käytössä. Rusanen (2007, 214–215) huomauttaa, 
että kuvataidekasvatus saattaa helposti muuttua vain ajanvietteeksi tai materi-




7.1 Tuokio yksi: Maalaa maailmasi 
 
Ensimmäisen tuokion teemana oli utopistinen unelmien maailma. Opinnäyte-
työn yhteistyöpäiväkodin henkilökunnan mukaan ryhmän lapsilla ei ollut ollut 
säännöllistä taidetoimintaa, joten ensimmäiseen tuokioon valittiin mahdollisim-
man yksinkertaiset välineet. Tavoitteena oli, että lapset saisivat rauhassa tutus-
tua materiaaleihin ja meihin tuokion ohjaajiin. Lisäksi oli tarkoitus, että he saisi-
vat käsityksen siitä, millaiseen toimintaan ovat pienryhmänä kanssamme osal-
listumassa. 
 
Lapsen tehtävänä oli maalata kuvittelemansa maailma vapaalla tyylillä. Välinei-
nä käytettiin peitevärejä sekä erikokoisia siveltimiä. Paperi oli kooltaan A2, eli 
melkein lapsen itsensä kokoinen. Suuri paperi valittiin siksi, että lapsi jo ensim-
mäisestä kerrasta asti oppisi tekemään taidetta koko kehollaan. Ensimmäiseen 
tuokioon pääsi ryhmästä osallistumaan neljä lasta. Neljän lapsen lisäksi ryhmän 
lastentarhanopettaja oli mukana auttamassa ja havainnoimassa. Valmistelimme 







7.1.1 Tuokion toteuttaminen 
 
Lapset tiesivät, minne saapuivat ryhmän alkaessa. Muutamaa päivää aikai-
semmin me opinnäytetyön tekijät olimme käyneet kertomassa heille, mitä ryh-
mässä tehdään. Lapset istuutuivat pöytiin ja tuokio aloitettiin miettimällä yhdes-
sä ryhmälle sääntöjä. Lapsilta kysyttiin, millaisia sääntöjä tarvitaan, jotta kaikilla 
on ryhmässä kivaa. Lapset tuottivat säännöiksi muun muassa: ”Ei saa toisen 
työtä haukkua”, ”Ei saa huutaa, ettei kenenkään korvaan satu”, ”Ei saa laittaa 
paperia toisen naamaan” sekä ”Ei saa häiritä toisen työtä”. Näiden sääntöjen 
noudattamisesta sovittiin yhdessä. 
 
Sääntöjen luomisen jälkeen alettiin keskustella kaikkia tuokioita yhdistävästä 
teemasta: kierrätyksestä. Kysyimme lapsilta tiesivätkö he, mitä kierrätys on se-
kä miksi ja miten kierrätetään. Lapset kertoivat kierrätyksen olevan sellaista, 
että kierrätyskeskukseen viedään jotain ja tehdään siitä uutta. Biojätteestä lap-
set tiesivät jo, että se on kuin komposti. He tiesivät, että kierrätystä tehdään sen 
vuoksi, että säästetään luontoa, ja tavarat käytetään uudestaan. Lasten huomi-
oihin lisättiin, että kierrättämällä maailma pysyy mahdollisimman pitkään kaunii-
na ja hyvänä paikkana asua. 
 
Alkukeskustelun jälkeen tuokio ohjeistettiin. Tarkoituksena oli maalata unelmien 
maailma. Pöytiin oli etukäteen teipattu kiinni suuret paperit. Maalatessa käytet-
tiin erikokoisia siveltimiä ja peitevärejä. Vaihtoehtoina oli perusvärejä, joista lap-
set saivat valita kerralla kaksi haluamaansa. Lapsia ohjeistettiin hakemaan li-
sää, jos värit loppuvat. 
 
Kolme lapsista alkoi heti työstää maalaustaan samalla aihettaan sanoittaen. 
Yksi lapsista mietti melko kauan tyhjän paperin edessä, kunnes aikuinen herät-
teli ajatuksia taideteoksen mahdollisesta sisällöstä tekemällä erilaisia kysymyk-
siä siihen liittyen. Hetken kuluttua lapsi alkoi maalata maisemaansa. Piirroksis-
sa esiintyi muun muassa mantereita, maapallo, sademetsiä ja aavikoita. Lapset 
pystyivät keskittymään maalaamiseen intensiivisesti ja keskustelemaan sen 




7.1.2 Palaute ja arviointi 
 
Lapset antoivat ensimmäisestä tuokiosta pääosin hyvää palautetta ja kertoivat, 
että oli kivaa, kun sai maalata. Yksi lapsi oli sitä mieltä, että maalaus oli tylsää, 
mutta tuokion aikana hän vaikutti kiinnostuneelta ja maalasi keskittyneesti. Las-
tentarhanopettaja huomautti, että alkuohjeistus olisi voinut olla lyhyempi, mutta 
muutoin tuokio oli ikätasolle sopiva. Kierrätysteeman alustus oli hänen mukaan-
sa hyvä ja pitkäkestoisuutensa takia teema tulisi todennäköisesti selkenemään 
loppua kohden. Tuokio olisi lastentarhanopettajan mukaan sovellettavissa myös 
muun ikäisille lapsille. 
 
Tuokion tavoitteena oli tutustuttaa lapset materiaaleihin, itseemme ja kuvataide-
tuokioihin. Tavoitteet toteutuivat jossakin määrin hyvin. Lapset esimerkiksi 
huomasivat maalatessaan, kuinka erikokoisia siveltimiä käyttämällä sai aikaan 
eripaksuisia viivoja ja kuinka värejä sekoittamalla syntyi uusia värejä. He oppi-
vat meidän tuokion ohjaajien nimet ja muistivat nähneensä meidät jo aikaisem-
min, eivätkä juuri ujostelleet. Prosessin alkamisen kannalta oli kuitenkin harmil-
lista, etteivät pienryhmän kaikki lapset olleet paikalla osallistuakseen ensimmäi-
seen tuokioomme, jossa keskusteltiin paljon kestävän kehityksen teemasta ja 




7.2 Tuokio kaksi: Mitä ikkunasta näkyy? 
 
Rusasen ja Torkin (2001, 101) mukaan hyvään taidekasvatukseen kuuluu joka-
päiväisiin asioihin sekä arkisiin havaintoihin tarttuminen ja niiden muovaaminen 
taidekasvatuksen materiaaliksi. Toisen kuvataidetuokion aiheena oli tähän 
huomioon ja kestävän kehityksen teemaan liittyen maalata käytetyn pahvilaati-
kon sisäpohjaan edelliseltä kerralta tutuilla peiteväreillä maisema, joka näkyy 
ikkunasta tai taikakaapista, kun pahvilaatikon kannen avaa. Malliksi oli tehty 





Toiseen tuokioon osallistuivat opinnäytetyön kirjoittajien lisäksi seitsemän lasta 
sekä ryhmän lastentarhanopettaja ja avustaja. Sen tavoitteena oli havainnollis-
taa lapsille kestävän kehityksen teemaa, ja jatkaa heidän tutustumistaan meihin 
ohjaajiin, materiaaleihin ja kuvataidetuokioihin. Halusimme saada lapset huo-
maamaan, ettei puhdas paperi ole ainoa pohja maalaamiselle tai piirtämiselle 
kuvataiteessa. Lisäksi kolmiulotteisten laatikoiden maalaaminen ja käsittely tu-
kisi lapsen avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittymistä. 
 
Tuokiota valmisteltiin vuoraamalla ryhmätilan lattia vahakankailla, jotta ympäris-
tön sotkeentumisesta ei tarvitsisi huolehtia. Peitevärit, siveltimet, paletit ja eriko-
koiset pahvilaatikot tuotiin tilaan valmiiksi esille. Havainnointivälineet, kamera, 
arviointi- ja palautelomakkeet sekä värikynät palautelomakkeita varten tuotiin 
myös valmiiksi. Pahvilaatikot vahvistettiin pakkausteipillä, jotta ne pysyisivät 
mahdollisimman hyvin kasassa. 
 
 
7.2.1 Tuokion toteuttaminen 
 
Toisen tuokion aluksi kävimme läpi säännöt, jotka lapset viimeksi olivat laati-
neet. Ensimmäiseen tuokioon osallistuneet lapset kertoivat säännöistä itse ja 
muistivat jokaisen. He kertoivat myös, mitä olivat tuokiossa tehneet. Lapset 
muistivat maalauksensa yksityiskohtaisesti. 
 
Seuraavaksi lapsille kerrottiin, kuinka vanhat pahvilaatikot voi ottaa uudelleen 
käyttöön tekemällä niistä taideteoksia. Kerroimme tuokion aiheesta. Kaikki lap-
set kuuntelivat ohjeet ja suurin osa teki tarkentavia kysymyksiä tai kommentoi 
aihetta. Lapsia pyydettiin etsimään lattialta oma paikka ja jättämään tilaa ympä-
rilleen, jotta kaikilla olisi tilaa maalata. Lapset pyydettiin vuorotellen hakemaan 
itselleen pahvilaatikko ja muut tarvikkeet. Lapset saivat valita paletille värejä, 
jotka aikuinen auttoi kaatamaan. Tarvitsemansa siveltimet lapset hakivat itse. 
Muistutettiin, että pienellä siveltimellä voi tehdä tarkkoja kuvioita ja suurella voi 





Kaikki ryhtyivät maalaamaan heti kun olivat saaneet tarvikkeensa. Osa alkoi 
maalata laatikon ulkopuolelta, jolloin huomautimme, että sisäpuolta voi olla vai-
kea maalata, jos reunoista tarttuu vaatteisiin maalia. Suurin osa piti maalipalet-
tinsa värit puhtaina, vain muutama innostui sekoittamaan maalit. Yksi lapsi se-
koitti maalinsa heti aluksi, mutta myöhemmin harmitteli kun ei ollut kuin yksi väri 
käytettävissä. 
 
Lasten keskuudessa syntyi tuokion aikana keskustelua väreistä ja värien sekoit-
tamisesta. Eräs poika aloitti keskustelun huomauttamalla muille, että ”jos haluu-
tummanvihreetäni pitää sekottaa mustaa ja vihreetä”. Monet innostuivat jaka-
maan omat tietonsa värien sekoittamisesta ja siitä, mitä värejä ei sekoittamalla 
voi tehdä. Aikuinen auttoi nimeämään nämä värit pääväreiksi, ja lapset keksivät, 
mitkä värit niihin kuuluvat.  
 
Kun kaikki lapset yhtä lukuun ottamatta olivat valmiita, kokoonnuimme matolle 
yhteiseen lopetukseen. Sovimme, että keskeneräistä työtä saisi jatkaa lopetuk-
sen jälkeen. Matolla lapset värittivät palautelomakkeista (liite 2) tunnelmaansa 
vastaavat kasvot ja yksi lapsista sai rastittaa toisen tuokion ”aikajanastamme”. 




7.2.2 Palaute ja arviointi 
 
Lapsi, jonka laatikko oli jäänyt kesken ennen yhteistä lopetusta, väritti palaut-
teensa nopeasti ja tiedusteli, saako mennä jo jatkamaan. Havainnoijan mukaan 
lapset keskittyivät maalaamiseen hyvin ja olivat innostuneita. Innostusta osoitti, 
ettei kukaan valittanut tuokion kestosta tai aiheesta. Kaikki hymyilivät kertoes-
saan laatikostaan tai hakiessaan lisää värejä. Lapset keskustelivat tuokion ai-
kana myönteiseen sävyyn taiteeseen liittyvistä asioista. 
 
Keskustellessamme ryhmän lastentarhanopettajan ja avustajan kanssa tuokion 
jälkeen palautteena nousi esille, että keskittyminen aloituksen ja lopetuksen 
aikana tuntuu olevan lapsille välillä vaikeaa. Hyvää tuokiossa oli, että palasim-
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me edellisen kerran aiheeseen. Olisi ollut hyvä, jos olisimme myös kerranneet 
kierrätystä teemana, koska kaikki lapset eivät olleet ensimmäisellä kerralla pai-
kalla. Ryhmän aikuiset pohtivat, ymmärsivätkö kaikki lapset laatikoiden maa-
laamisen ideaa.  
 
Toisen tuokion tavoitteina oli tutustuttaa lapset vaihtoehtoiseen kierrätysmateri-
aaliin sekä jatkaa tutustumista toisiimme ja pienryhmän yhteisiin kuvataide-
tuokioihin sääntöineen. Tuokion jälkeen koimme, että tavoitteet saavutettiin. 
Tällä kertaa tuokioon osallistuivat nekin lapset, jotka edellisellä kerralla eivät 
olleet paikalla. Sekä opinnäytetyön tekijät että mukana olleet henkilökunnan 
jäsenet huomasivat, että pienessä ryhmässä tuokioiden aikana lapsista ilmenee 
uusia puolia. Eräs lapsista on suuressa ryhmässä hiljainen ja ujostelee puhua 
ääneen. Tuokion aikana lapsi kuitenkin puhui selkeästi ja kovalla äänellä. 
 
 
7.3 Tuokio kolme: Roskapeikot 
 
Kolmannen tuokion teemana oli pohtia, mitä maalle tapahtuu, jos ihmiset eivät 
kierrätä. Lasten oli tarkoitus tehdä savesta Roskapeikon tarinan(Suomen partio-
laiset 1994) inspiroimina omat kaatopaikalla asustelevat roskapeikot, jotka vä-
syvät ja hurjistuvat, kun roskaa tulee liikaa jopa pesänrakennusmateriaaliksi. 
Pentikäisen (2006, 29–30) mukaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä rikastut-
taa erilaisten aistikokemusten tarjoaminen: kuvataidekasvatus ei ole pelkästään 
näkemistä, vaan myös koskemista, kuulemista, haistamista ja maistamista. Tä-
män tuokion tavoitteena oli tarjota lapsille tunto- ja hajuaistimuksia savesta. 
Tarkoituksena oli myös lisätä silmän ja käden yhteistyötä sekä avaruudellista 
hahmottamiskykyä kuvaa veistäessä. 
 
Tuokiossa olivat läsnä viisi lasta, lastentarhanopettaja, ryhmäavustaja sekä 
opinnäytetyöntekijät. Tuokio pidettiin päiväkodin ateljeessa, jonka olimme val-
mistelleet etukäteen suojaamalla pöytätasot, pehmittämällä saven sekä asetta-
malla koristeluvälineet näytille. Saven muotoiluun oli tarjolla muovisia teriä ja 




7.3.1 Tuokion toteuttaminen 
 
Kolmas tuokio aloitettiin esittelemällä edelliskerran pahvilaatikkotaideteokset. 
Ohjaaja nosti laatikot yksi kerrallaan kaikkien nähtäville, jolloin lapset vuorollaan 
kertoivat, mitä omassa taideteoksessa näkyi. Teoksista löytyi muun muassa 
meriä ja avaruuksia. Lapset olivat tarkkoja siitä, että teos oli oikein päin esillä. 
Teokset herättivät paljon keskustelua ja tarinat olivat paikoin vaiheikkaita ja yk-
sityiskohtaisia. 
 
Tämän jälkeen ohjaaja käynnisti keskustelun kierrätyksestä: mitä se kierrätys 
olikaan ja mikä on paikka, johon roskat lopulta päätyvät? Keskustelun jälkeen 
luettiin pohjatarinaksi Roskapeikon tarina (Suomen partiolaiset 1994), joka oli 
muokattu viisivuotiaille sopivaksi. Tarinan kertojana toimi peikkonukke, jonka 
lainasimme päiväkodilta. Tarina toimi palautteen mukaan tuokiolle loistavana 
alustuksena, jonka avulla idea välittyi hyvin lapsille. 
 
Tarinan jälkeen jokaiselle jaettiin savipala, jonka käytöstä materiaalina keskus-
teltiin ja ohjeistettiin sitten muotoilemaan siitä roskapeikko. Saven työstäminen 
aloitettiin pehmittämällä sitä, jotta ilmakuplat häviäisivät. Pehmittely tapahtui 
iskemällä tai heittelemällä savea pöytää vasten. Suurin osa lapsista alkoi oma-
toimisesti työstää pehmitetystä savesta pienempiä osia pääksi ja muiksi ruu-
miinosiksi. Ohjaaja muistutti vielä, että jos vaikeimmissa kohdissa tarvitsee 
apua, niin aikuiset voivat auttaa. Lapset pyysivät oma-aloitteisesti apua esimer-
kiksi pään ja vartalon yhteen liittämiseksi. 
 
Peikot alkoivat muodostua ja lapset juttelivat keskenään ja aikuisten kanssa 
omien peikkojensa ominaisuuksista. Peikkojen silmät ja raajat muotoiltiin pää-
osin käsin tai käyttämällä apuna muotoiluveitsiä, joiden tarkoituksen lapset itse 
oivalsivat. Yksi lapsi kieltäytyi tekemästä peikkoa, hän tuntui vierastavan hie-
man savea materiaalina, eikä halunnut käsitellä sitä muutoin kuin veitsin. 
 
Peikkojen saavuttaessa viimeiset mittansa, ohjaaja esitteli nurkkapöydällä lisä-
materiaaleina höyheniä, pillejä ja tikkuja, joita sai käyttää peikkonsa varuste-
luun. Lapset harkitsivat ennen kuin hakivat lisämateriaaleja ja suurta ryntäystä 
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ei tullut. Tähän vaikutti osaltaan myös ryhmän henki, joka oli rauhallinen ja hy-
väntuulinen. Tikuista syntyi silmiä, käsiä ja piikkejä. Höyhenet koristivat peikko-
jen päitä. Osa lapsista teki monta esittävää patsasta ja osa teki vain yhden. Joi-
denkin peikkojen rooli vaihtui peikosta joksikin muuksi, kuten pingviiniksi tai ka-
laksi. Tässä vaiheessa yksi lapsi poistui ryhmästä menonsa vuoksi. 
 
Kun kaikkien patsaat olivat valmiita, ohjaaja nosti kunkin patsaan vuorollaan 
ilmaan. Lapsi kertoi, mitä ominaisuuksia hänen peikollaan oli. Kukin lapsi korosti 
vielä, jos patsas ei esittänyt peikkoa. Kaikki saivat vuoronsa kertoa ja tarinoista 
tuli pitkiä ja yksityiskohtaisia: kullekin höyhenelle, pillille ja tikulle kerrottiin tar-
koitus peikon kehossa. Peikkojen esittelytuokio karkasi vielä spontaanisti kierrä-
tysaiheeseen ja lapset juttelivat aikuisten kanssa siitä, kuinka kierrätetään. 
 
 
7.3.2 Palaute ja arviointi 
 
Saatuaan patsaansa valmiiksi lapsia pyydettiin täyttämään palautelomakkeet 
nurkkapöydällä yksi kerrallaan. Ensimmäinen ”äänestyslappu” saatiin väritettyä 
rauhassa, mutta muut lapset keskustelivat ennen väritystä salaa yhdessä tois-
tensa kanssa ja päättivät värittää saman kuvan. Kolmessa lapussa oli neutraali 
naama, yhdessä iloinen ja yksi jäi tyhjäksi.  
 
Kyselykierroksella iloisen naaman värittänyt kertoi, että oli tylsää, mutta muutti 
sitten mieltään ja sanoi, että oli kivaa. Muut lapset kertoivat, että oli ”ihan kivaa”, 
”ei kivaa”, ”ihajees” ja lopuksi kaikki totesivat, että oli kivaa. Ryhmän lastentar-
hanopettajan ja lastenhoitajan palautteesta kävi ilmi, että heidän mielestään 
tarina selkeytti ideaa ja siitä oppi uusia asioita. Lasten itse aloittama keskustelu 
kierrätyksestä kertoi lastentarhanopettajan mielestä siitä, että lapset olivat oppi-






7.4 Tuokio neljä: Kalajuttu 
 
Neljännen tuokion teemana olivat puhtaat vesistöt ja niiden asukkaat. Aiheena 
oli piirtää paperille kaloja tai muita vesieläimiä öljypastelliliiduilla. Piirrosten pääl-
le maalattiin sinisellä vesiväreillä kalojen elinympäristö, meri. Liidut hylkivät vet-
tä ja piirrosjälki jäi näkyviin. Ennen kuin vesiväri kuivui, ”mereen” ripoteltiin suo-
laa. Suola imi itseensä vettä ja teki maalauksen pinnasta elävän. Tuokion tavoit-
KUVA 6: Savi tutuksi 
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teena oli antaa lapsille kokemuksia vaihtoehtoisen materiaalin käyttämisestä 
kuvataiteessa sekä mahdollisuuksia huomata, kuinka suola ja vesi yhdessä 
käyttäytyvät. Halusimme tarjota aistielämyksiä mereneläinten kuvia esittelemäl-
lä sekä lasten kanssa suolaa tunnustelemalla ja haistelemalla. 
 
Valmistelimme tuokion levittämällä pöydille vahakankaat ja hakemalla huonee-
seen kaikki tarvikkeet. Olimme tehneet diaesityksen, jossa oli ensin kuvia likai-
sista vesistä. Seuraavaksi oli kuvia puhtaista suomalaisista vesistöistä ja niiden 
asukkaista sekä puhtaista trooppisista vesistä ja eläimistä, joita siellä asuu. 
Diaesityksen tarkoituksena oli konkretisoida keskustelua vesistöistä lapsille se-
kä näyttää likaisten ja puhtaiden vesistöjen eroja. Läsnä tuokiossa olivat viisi 
lasta, lastentarhanopettaja ja opinnäytetyön tekijät. 
 
 
7.4.1 Tuokion toteuttaminen 
 
Aloitimme tuokion istumalla lattialle piiriin. Edellisellä kerralla mukana olleet lap-
set kertoivat, mitä viimeksi oli tehty. Ohjaaja tiivisti teemana olleen sen, mitä 
maalle tapahtuu, jos ei kierrätä ja roskat kerääntyvät kaatopaikoille. Seuraavak-
si keskusteltiin siitä, mitä vesille tapahtuu vastaavassa tilanteessa. Eräs viisi-
vuotias poika osasi vastata kysymykseen siitä, miksi vesistöjä ei saa saastuttaa: 
”Muutenki jokeen ei saa heittää roskia. Vedenelävillä ei oo kivaa.” 
 
Diaesityksen tuella keskusteltiin siitä, keitä puhtaissa merissä tai järvissä asuu. 
Kaikki lapset yhtä lukuun ottamatta osallistuivat aktiivisesti keskusteluun. Hiljaa 
ollut poika keinui paikoillaan, mutta katseli ja kuunteli muita. Kaikki nousivat teh-
tävänannon saatuaan innokkaasti etsimään omia paikkojaan ja välineitään. 
 
Piirtäessään lapset keskustelivat rauhallisesti toistensa ja aikuisten kanssa. 
Keskustelua syntyi erilaisten kalalajien, valashaiden, meduusoiden ja merimak-
karoiden lisäksi siitä, kuinka toisilta pyydetään omasta valikoimasta puuttuvia 
värejä. Käytössä olleet liitupaketit olivat erilaisia, mutta lapset lainasivat värejä 




Saatuaan liitupiirroksensa valmiiksi lapset saivat itselleen vesivärit ja maalasivat 
kalojen päälle sinisellä. Aikuinen auttoi suolan ripottelussa. Suolan käyttö rie-
mastutti lapsia, jotka eivät olleet tottuneet käyttämään sitä materiaalina kuvatai-
teessa.  
 
Lapset saivat värittää palautelomakkeen (liite 2) heti, kun olivat valmiita. Yritim-
me saada heidät itse päättämään, millainen olo tuokiosta jäi. Muutamat lapset 
kuitenkin kuiskivat ja päättivät yhdessä, mitkä kasvot olisi hauska värittää. Kun 
kaikki lapset olivat valmiita, kokoonnuttiin yhteiseen lopetukseen. Lopetuksessa 
käytiin läpi jokaisen taideteos ja pyydettiin tuokiosta suullista palautetta. Lopuksi 
yksi lapsi sai rastittaa tekemästämme kalenterista päivän tuokion. Yhdessä las-
kettiin, kuinka monta kertaa on vielä jäljellä. 
 
 
7.4.2 Palaute ja arviointi 
 
Tuokion lopuksi keskustellessamme lapset antoivat positiivista palautetta var-
sinkin suolan käytöstä maalauksissa. Yleinen mielipide oli, että tuokiossa oli 
ollut mukavaa. Yksi lapsi kertoi, ettei hänen mielestään tekemistä ollut ollut tar-
peeksi, mutta toinen oli sitä mieltä, että haluaisi tehdä tällaista uudelleen seu-
raavana päivänä. Kun pyysimme perusteluja palautelomakkeiden värityksille, 
myönsi yksi lapsista värittäneensä surunaamaan ”ihan huvikseen” (poika 5 v). 
 
Ryhmän lastentarhanopettaja oli tyytyväinen siihen, kuinka alussa näytetyt ku-
vat herättivät keskustelua, joka jatkui koko tuokion ajan. Sovimme, että nopeasti 
työnsä tekeville varataan muuta tekemistä siksi aikaa kun loput lapset saavat 
taideteoksensa valmiiksi. Jos osa siirtyy esimerkiksi lukemaan kirjoja odotelles-








7.5 Tuokio viisi: Yhteinen maapallomme 
 
Tämän tuokion tarkoituksena oli tehdä taideteos kollektiivisesti, eli yhteistyössä 
muiden kanssa, sekä kehittää lasten avaruudellista hahmottamista. Pääjoen 
(2011, 115) mukaan lapset nauttivat toisinaan yhteisten teosten tuottamisesta, 
sillä saavat silloin vapaasti seurata toisten tekemistä. Karppinen (2001, 113) 
kertoo viisivuotiaille olevan tärkeää harjoitella kolmiulotteisuutta, sillä heidän 
kehitysvaiheessaan avaruudellinen hahmottaminen on jo alkanut mahdollistua. 
Karppisen mukaan kolmiulotteisuuden tajua lisäävät kolmiulotteisten tuotteiden 
muodostaminen sekä erilaisiin pintastruktuureihin tutustuminen. 
 
Lasten kanssa keskusteltiin viidennen tuokion aluksi jälleen siitä, kuinka askar-
telussa voi käyttää kierrätysmateriaaleja. Tuokiossa tehtiin maapallo vanhoista 
sanomalehdistä ja liisteristä. Lapset repivät lehdet sopivan kokoisiksi suikaleiksi 
ja liisteröivät ne kiinni ilmapalloon. Lasten kanssa keskusteltiin siitä, kuinka as-
kartelussa voi käyttää kierrätysmateriaaleja. Tässä tuokiossa maapalloa tehtiin 
vanhoista sanomalehdistä ja liisteristä. Lapset repivät lehdet sopivan kokoisiksi 
suikaleiksi ja liisteröivät ne kiinni ilmapalloon.  
 
Maapallolle valmistettiin piirtämällä sille kuuluvia asioita, kuten maan asukkaita, 
kotitaloja, autoja ja sotia. Välineinä tässä käytettiin vahaliituja ja paperia. Tuoki-
oon osallistuivat neljä lasta, lastentarhanopettaja sekä opinnäytetyön tekijät. 
Valmistelimme tilan suojaamalla lattiat vahakankailla, kasaamalla välineet kes-
kelle kankaita ja järjestelmällä sivustalle pisteen, jossa voi keskittyä piirtämi-
seen. Sanomalehdet ja ilmapallon toimme kotoa. 
 
 
7.5.1 Tuokion toteuttaminen 
 
Tuokion aluksi muistelimme, mitä edellisellä kerralla teimme. Lapset muistivat, 
että teimme kaloille kodit ja niitä kaloja. Myös edelliskerralla käytetty suola pu-





Esittelimme tuokiomme aiheen, kerroimme että valmistamme yhdessä maapal-
lon. Keskustelimme siitä minkä muotoinen maapallo on, ja mikä se on. Lapset 
muistivat, että maapallolla on meriä ja mantereita ja että maapallo on pyöreä. 
He saivat sekoittaa aikuisen kanssa yhteistyössä liisterin valmiiksi. Palloa var-
ten piti repiä sanomalehtiä – repiminen oli ollut lasten toivomus alussa. Sano-
malehtien repiminen oli mieleistä ja sanomalehtien kuvat puhututtivat.  
 
Liisteröinti vaiheessa kaksi kerrallaan liisteröi ja toiset kaksi piirsivät maapalloon 
kiinnitettäviä asioita. Liisteröidessään aikuinen ohjeisti toimintaan, mutta tilanne 
oli sottaisa ja sekava molempien työstäessä palloa yhtä aikaisesti. Lapset sopi-
vat spontaanisti tähän oman ratkaisun: ”Sä voit laittaa paperia ja mä voin laittaa 
liisteriä”. Tämän jälkeen pallo valmistui nopeasti. Liisteriin koskeminen oli mo-
nelle lapsista epämiellyttävää. Yksi lapsi pelkäsi vaatteidensa likaantuvan ja 
useat lapsista halusivat koskea liisteriin vain siveltimellä.  
 
Liisteröityään lapset siirtyivät piirustuspöydän ääreen. Lapset alkoivat piirtää 
asioita, joita voisi kiinnittää myöhemmin maapalloon. Piirtäessään yksi lapsi 
käytti värejä harkiten ja piirsi itselleen tärkeitä asioita isän kotitalon ja äidin ku-
van.  
 
Pienryhmässä aikuisella on tilaa ja aikaa kuunnella lasta yksilöllisesti. Vuorovai-
kutuksellinen keskustelu tukee lapsen kielen kehitystä. Tuokiossamme eräs 
lapsi käytti piirroksissaan vain mustaa ja piirsi sota-aiheita, mutta piirtäessään 
sanoitti teostaan ja kertoi aikuiselle yksityiskohtaisesti teoksen etenemisestä ja 
tapahtumista. Erään lapsen piirtäessä ihmishahmoa hän pohti tarkkaan minkä 
värinen väri sopii ihon väriksi, hän valitsi keltaisen värin ja ihmetteli suureen 
ääneen että ”tästä tulee ihan keltainen”, mutta perusteli sen sitten itselleen sillä, 








7.5.2 Palaute ja arviointi 
 
Palaute lapsilta oli kaksijakoinen. Lapset pitivät erityisesti repimisestä ja piirtä-
misestä, mutta liisteri tarttui kuulemma sormiin, mikä ei ollut kivaa. Yksi lapsi 
kertoi, että kaikki oli tylsää ja mikään ei ollut erityisemmin hauskaa. Tämänkin 
tuokion yhteydessä käytimme palautelappuja lapsille ja yksi lapsista oivalsi tä-
män kerran aikana äänestyslapun idean. Hän perusteli, miksi väritti keskimmäi-
sen pallon, kertomalla myönteisiä ja kielteisiä puolia tuokiossa ja kertoi, että 
tästä syystä väritti keskimmäisen pallon. 
 
Lastentarhanopettajan mielestä ryhmän koko oli hyvä ja tuokion onnistumiseen 
hänen mielestään vaikuttaa paljon ryhmädynamiikka. Tuokio oli lapsille tar-
peeksi haastava ja mielenkiintoinen sekä sivuprojektina piirtäminen oli hyvä rat-
kaisu. Lastentarhanopettaja huomasi, että tuokio opettaa myös ryhmätyötaitoja. 
 
 
7.6 Tuokio kuusi: Oma kuva ja maapallon viimeistely 
 
Viimeisen kuvataidetuokiomme aiheena oli viimeistellä edellisellä kerralla kierrä-
tysmateriaalista tekemämme maapallo ja piirtää taiteilijoista muotokuvat tule-
vaan taidenäyttelyyn. Maapallo maalattiin peiteväreillä ja muotokuvat piirrettiin 
liiduilla. Tuokioon osallistuivat neljä lasta, ryhmän lastentarhanopettaja ja opin-
näytetyön tekijät. Sen tavoitteena oli harjoitella pitkäkestoista työskentelyä jat-
kamalla yhteistä projektia, joka oli alkanut edellisellä kerralla, ja asennoitumalla 
jo seuraavan tuokion taidenäyttelyyn omien kuvien piirtämisellä. Peilien käyttö 
omia kuvia piirrettäessä auttaa vahvistamaan silmän ja käden yhteistyötä. 
 
Tuokiota varten tilaan tuotiin valmiiksi tarvittavat materiaalit: peitevärit, sivelti-
met, liidut, paperit, vahakankaat ja esiliinat. Omien kuvien piirtämistä varten 
lapsille oli peilejä. Edellisessä tuokiossa tehdyn maapallon lisäksi toimme tutkit-
tavaksi muovisen, oikean näköisen maapallon. Muovisesta maapallosta näkyi-







7.6.1 Tuokion toteuttaminen 
 
Tilaan tultuaan lapset tutkivat innoissaan muovista maapalloa, josta he etsivät 
tuttuja maita ja meriä. He kerääntyivät päät yhdessä maapallon ympärille ja yrit-
tivät saada äänensä kuuluville; jokaisella oli jotakin kerrottavaa toisille. Lasten 
tuntui olevan vaikea asettua istumaan ja rauhoittua kuuntelemaan ohjaajia. 
 
KUVA 7: Millainen on maapallo? 
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Kun kaikki olivat paikalla, aikuinen ohjasi keskustelun siihen, mitä värejä maa-
pallolla näkyi olevan ja mitä värit merkitsivät. Lapset tiesivät, että sininen tarkoit-
ti meriä ja vihreä maata. Ruskea tarkoitti sekä vuoria että maata, jos maa oli 
hiekkainen. Valkoista oli Pohjois- ja Etelänavalla. 
 
Tuokion alussa tutkittiin muovisen maapallon lisäksi sitä, millaiseksi edellisellä 
kerralla tehty maapallo oli kuivunut. Paperisuikaleiden ja liisterin tukena ollut 
ilmapallo oli ilmeisesti puhjennut, ennen kuin pallo oli kunnolla kuivunut. Maa-
pallo oli painunut hieman kasaan ja rypistynyt, mutta toi siten esille oikean 
maapallon muotoja. Ikkunasta katsoessaan lapset huomasivat, ettei ulkona ole 
vain sileää ja tasaista. 
 
Ohjaaja kertoi, että paperinen maapallo maalattaisiin tänään käyttämällä samo-
ja värejä, joita oikeassa maapallossa on. Maalaamassa olisivat kaksi aikuisen 
valitsemaa lasta kerrallaan. Toiset saisivat sillä välin piirtää oman kuvansa kat-
somalla mallia peileistä. Ohjaaja kertoi taidenäyttelystä, jonka tekisimme myö-
hemmin saliin tuokioiden tuotoksista. Muotokuvista kaikki tietäisivät, ketkä taide-
teoksia ovat olleet tekemässä. Kuvien viereen laitetaan paperille lasten vasta-
ukset siitä, mitkä heidän nimensä ja ikänsä ovat, mitkä ovat heidän lempiväre-
jään ja mitä muuta he haluaisivat kertoa. 
 
Kaikki lapset aloittivat vuorollaan maapallon maalaamisen tutkimalla, miltä tun-
tui maalata ryppyistä pintaa. Kahta lasta maalien levittäminen ja roiskiminen 
hymyilytti enemmän kuin maapallosta keskusteleminen ja aiheen mukaan maa-
laaminen. Toiset kaksi lasta katsoivat mallia muovisesta maapallosta: ”Hei kato, 
noin pieniä maita. Saaria! Tehään tännekin.” He huomasivat myös pieniä sinisiä 
alueita, totesivat niiden olevan järviä ja lisäsivät niitäkin oman maapallonsa pin-
nalle. 
 
Oman kuvan piirtämisen aloittaminen oli osalle lapsista vaikeaa. Jos joku joh-
datteli keskustelun muualle, toiset lähtivät helposti mukaan. Aikuisen tukea ai-
heessa pysymiselle tarvittiin, mutta osaa lapsista oli vaikea motivoida. Kun 
omaa kuvaa piirrettiin, kaksi lapsista katsoi mallia peilistä ja kiinnitti huomiota 
yksityiskohtiin. Oma kuva sai esimerkiksi veriset ikenet, jotka olivat seurausta 
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edellispäiväisestä hampaan irtoamisesta. Samaan kuvaan liitettiin kuitenkin 
myös mielikuvituksellisesti ”robottilaaseri”. 
 
Tunnelma muotokuvia piirtäessä oli iloinen siitä huolimatta, ettei aihe miellyttä-
nyt osaa lapsista. Yksi lapsi ei suostunut piirtämään omaa kuvaansa, vaan piirsi 
muusta aiheesta. Samaan aikaan piirtämässä ollut toinen lapsi ei myöntänyt 
piirtämänsä ihmisen esittävän itseään. Haastattelukysymyksiin kaikki lapset 
vastasivat vähäsanaisesti, mutta kertoivat piirtämästään ja keskittyivät tekemi-
seensä. 
 
Kun kaikki lapset olivat valmiita, väritettiin palautelomakkeet (liite 2) ja kokoon-
nuttiin yhteiseen lopetukseen matolle. Viimeinen pallo tuokiokalenterista rastitet-
tiin ja lapsilta kysyttiin, olivatko kuusi kertaa menneet ohi hitaasti vai nopeasti. 
Eräs lapsi piti sormiaan senttimetrin päässä toisistaan ja kertoi tuokioiden men-
neen ”näin pienessä ajassa”. Suullista palautetta lapsilta pyydettiin sekä kuu-
dennesta kerrasta että tuokioista yleensä. 
 
 
7.6.2 Palaute ja arviointi 
 
Tuokion lopetuksessa jokainen lapsi sai kertoa vuorollaan, mistä tuokiossa piti 
tai ei pitänyt. Lapset pitivät kertomansa mukaan ryppyisen maapallon maalaa-
misesta ja oman kuvan piirtämisestä. Yksi lapsi kertoi tuokiossa olleen ”surkee-
ta”, mutta vastasi kuitenkin pitäneensä sekä oman kuvan piirtämisestä että 
maalaamisesta. Toisia lapsista sai houkutella kertomaan mielipiteitään tarken-
tavien kysymysten avulla. 
 
Ryhmän lastentarhanopettaja antoi positiivista palautetta siitä, että levottomat 
lapset jaettiin pareiksi heti tuokion alussa. Lasten kiinnostus kasvoi, kun he rau-
hoittuvat keskittymään. Lastentarhanopettajan mukaan kuvataidetuokiot toimi-
vat kokonaisuutena etenkin pienryhmille. Hän kertoi, että toiminta oli tehnyt hy-
vää lapsille ja tuokiot olisivat toistettavissa tuokiokorttien avulla. Haasteena tuo-
kioiden toteutuksessa oli lastentarhanopettajan mukaan se, että samasta ikä-





Pentikäisen (2006, 32) mukaan taidekasvatustuokioiden tuotosten yhteinen tar-
kastelu tukee lapsen itsetunnon kehittymistä, ja auttaa oppimaan vertaisilta. 
Viimeisellä tapaamiskerrallamme teimme tuokioissa syntyneistä taideteoksista 
taidenäyttelyn lasten kanssa. Jokaisen tuokion taideteoksista teimme erikseen 
pisteen näyttelyyn. Edellisellä viikolla olimme vieneet kutsukortit muihin ryhmiin 
ja vanhemmille. Taidenäyttelyn järjestämiseen osallistui opinnäytetyön kirjoitta-
jien lisäksi viisi lasta. 
 
 
Välimäen (2009, 82) mukaan kasvatuskumppanuus on yksi laadukkaan var-
haiskasvatuksen tunnusmerkeistä. Kasvatuskumppanuutta voidaan rikastuttaa 
tarjoamalla vanhemmille keinoja ymmärtää taidekasvatuksen merkitys lasten 
henkiselle kehitykselle. Välimäki toteaa, että vanhemmat ovat usein tietämättö-
miä siitä, mitä päiväkotipäivinä tapahtuu ja millaisiin arvoihin toiminta perustuu. 
Karppisen (2001,110) mukaan lapsi ilmaisee itseään kuvataiteen avulla, siinä 
missä aikuiset ovat jo oppineet tarkoitusta varten muitakin keinoja. Viimeisen 
tuokion tavoitteena oli konkretisoida lasten kokemia tunteita ja kokemuksia van-
hemmille ja saattaa heidät osalliseksi kuvataidetuokioiden tunnelmasta. 
KUVA 8: "Kato, saaria!" 
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7.7.1 Taidenäyttelyn järjestäminen 
 
Etukäteen taidenäyttelypaikalle jumppasaliin oli kerätty rekvisiittaa kuten kankai-
ta taustoiksi, akvaario savitöille sekä kohdevalaisimia. Salissa oli myös sinitar-
raa, teippiä ja narua taideteosten esillepanoa varten. Jokaista taidenäyttelyn 
pistettä varten olimme valmiiksi kirjoittaneet lapuille kuvataidetuokion sisällöstä 
eli teosten aiheista. Lapset saivat hakea töitään ryhmästä ohjaajan kanssa ja 
pohtia, mihin ne ripustetaan. 
 
Omat kuvat liimattiin värikkäille papereille ja niistä tehtiin ensimmäinen piste 
taidenäyttelyyn. Kuvien viereen kiinnitettiin lasten haastattelut. Kuvien viereen 
ripustettiin peili, johon näyttelyn katsojat saivat kurkistaa löytääkseen oman ku-
vansa. 
 
Toiseen pisteeseen lapset saivat järjestää itse maalaamansa pahvilaatikot, jot-
ka esittivät ikkunoita ja taikakaappeja. Osa lapsista halusi jättää laatikkonsa 
luukut auki, jolloin sisään näki heti. Toiset halusivat, että yleisö saisi itse kurkis-
taa sisälle ja sulkivat laatikon luukut. 
 
Kuvat omista maailmoista kiinnitettiin kankaalle kolmanteen pisteeseen. Neljän-
nen pisteen saviset roskapeikot sijoitettiin tyhjään akvaarioon. Lapset asettelivat 
alustaksi kankaita ja tekivät peikoille pesiä roskista. Roskapeikkojen viereen 
laitettiin nähtäville tarina roskapeikoista (Suomen partiolaiset 1994). 
 
Viidennessä pisteessä kalamaalaukset ripustettiin roikkumaan puolapuihin kiin-
nitettyyn siniseen kankaaseen. Lapset repivät innoissaan sinitarraa ja ojenteli-
vat sitä ohjaajalle, joka kiinnitti työt kankaaseen. Kuudennen pisteen järjestämi-
seen lapset eivät osallistuneet, sillä maapalloon oli etukäteen kiinnitetty kuvat 
sen asukkaista. Ohjaaja kiinnitti maapallon roikkumaan katosta ja kohdisti lam-







7.7.2 Palaute ja arviointi 
 
Lapset selkeästi tiesivät, mihin olivat tulossa, kun kävimme hakemassa heidät 
järjestämään näyttelyä. He olivat ryhmän henkilökunnan mukaan puhuneet tai-
denäyttelystä useaan kertaan. Lapset olivat innoissaan siitä, että muut tulisivat 
katsomaan heidän taideteoksiaan. Yleisesti ottaen mielenkiinto näyttelyn järjes-
tämiseen säilyi hyvin koko aamupäivän. Lasten keskittymiskyky herpaantui sil-
loin, kun he saivat liikkua vapaasti salissa, eikä heille ollut annettu tarkkoja oh-
jeita tekemisestään. 
 
Ensimmäisestä tuokiosta taidenäyttelypäivään oli kulunut yhteensä kaksi kuu-
kautta. Hiihtolomaviikolla sekä taidenäyttelyä edeltäneellä viikolla pidettiin tau-
koa. Kaikki lapset muistivat, mitä omat taideteokset esittivät ja miten päin niiden 
oli tarkoitus olla. Lapset olivat havainnoijan mukaan ylpeitä omista töistään ja 
esittelivät niitä rohkeasti, vaikka osa olisi halunnut muokata aiemmin tekemiään 
töitä tai niiden kuvauksia, kun laitoimme niitä esille. 
 
Taidenäyttelyn aikana tuokioissa mukana olleet lapset saivat opastaa muita 
ryhmänsä lapsia pisteeltä toiselle. Kun lapsia tultiin iltapäivällä hakemaan, 
opastettavina olivat omat vanhemmat. Näyttelyssä kävi myös muiden ryhmien 
lapsia kasvattajiensa kanssa. Näyttelystä saatiin paljon myönteistä palautetta 
kävijöiltä. Ryhmän lastentarhanopettajan mielestä näyttely ja kuvataidetuokiot 
kokonaisuudessaan olivat upeat. Hän kuitenkin epäili resurssien riittämättö-






7.8 Yhteenveto kuvataidetuokioista 
 
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden kuvataidetuokioihin osallistui yhteensä 
seitsemän viisivuotiasta lasta, joista oli tuokioissa paikalla kerrallaan 4–7. Las-
ten lisäksi jokaiseen tuokioon osallistui lastentarhanopettaja, joka oli myös pien-
ryhmän omaohjaaja. Ryhmän avustaja osallistui kahteen tuokioon, joista toises-
ta antoi myös kirjallista palautetta. Lastentarhanopettajan ja avustajan täyttämiä 
arviointi- ja palautelomakkeita saatiin kuudesta varsinaisesta tuokiosta yhteensä 
seitsemän. 
 
Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) on koottu seitsemän aikuisilta saadun kir-
jallisen palautelomakkeen perusteella arviointi kuvataidetuokioiden sisältöjen 
sopivuudesta viisivuotiaiden ikäryhmälle. Taulukossa tarkoitetaan ohjeilla annet-
tujen ohjeiden riittämistä ja vaikeustasolla tuokion haastavuutta. Toistettavuu-
della tarkoitetaan mielipidettä mahdollisuuksista toteuttaa tuokio uudelleen toi-
selle ryhmälle ja kiinnostavuudella lasten mielenkiinnon säilymistä tuokion to-
teutuksen ajan havainnoinnin perusteella. Joihinkin lomakkeisiin oli merkitty 
KUVA 9: Taidenäyttelyn suunnittelua 
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kaksi arviota samaan kohtaan, jonka takia taulukko vaikuttaa siltä kuin vastauk-
sia olisi ollut enemmän kuin seitsemän. 
 




























































Taulukon 1 perusteella huomataan, että kaikki tuokiot soveltuivat niihin osallis-
tuneiden henkilökunnan jäsenten mielestä ikäryhmälle juuri sopivasti tai kohta-
laisesti. Palaute- ja arviointilomakkeiden (liite 1) kommenteissa vastaajat selitti-
vät merkinneensä toisinaan kaksi arviota samaan kohtaan siitä syystä, että vii-
sivuotiaat saattavat erota taitotasoltaan paljon toisistaan: esimerkiksi vaikeusta-
son kohdalla seitsemän vastauksen perusteella kaikki tuokiot ovat yleisesti ot-
taen sopivia, mutta eivät aivan kaikille lapsille.  
 
Rusasen ja Torkin (2001, 98) mukaan samanikäisten lasten taiteelliset taidot 
eroavat toisistaan siitä syystä, että lasten kiinnostus kuvataiteelliseen toimin-
taan vaihtelee. Kiinnostukseen vaikuttavat lapsen saama kannustus ja ohjaus. 
Sekä kiinnostukseen että taitoihin liittyy myös se, kuinka paljon lapsi on saanut 
toteuttaa itseään kuvallisesti kotona tai päivähoidossa. Ylivoimaisesti liian help-
poja tai vaikeita kuvataidetuokioidemme sisällöt eivät taulukon 1 mukaan olleet. 
Pääasiassa ryhmän lastentarhanopettaja ja avustaja olivatkin tuokioiden sopi-
vuuteen tyytyväisiä. 
 
Lapsilta palautelomakkeella (liite 2) kerätty kirjallinen palaute on koostettu tau-
lukkoon 2. Jokainen kuvataidetuokioon osallistunut lapsi väritti tuokion lopuksi 
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tunnettaan kuvaavat kasvot lomakkeesta. Vaihtoehtoina olivat kasvot, joiden 
suu oli hymyssä, suorana viivana tai alaspäin taipuneena. Kasvojen selitettiin 
kuvaavan tunteita. Hymyilevät kasvot tarkoittivat, että tuokiossa oli ollut mukava 
olla ja sen jälkeen oli iloinen mieli. Viiva tarkoitti, että oli ollut sekä hauskaa että 
tylsää tai että ei osannut valita. Surulliset kasvot tarkoittivat, että tuokiossa oli 
jostakin syystä ollut tylsää tai sen jälkeen ei ollut hyvä mieli. 
 































Opinnäytetyön kirjoittajien ja kuvataidetuokioihin osallistuneiden muiden aikuis-
ten mielestä lapsilta saatu kirjallinen palaute ei tässä tapauksessa ole täysin 
luotettavaa. Lapset päättivät useassa tuokiossa vaivihkaa yhdessä, mitkä kas-
vot valitaan ja millä värillä ne väritetään. Heitä yritettiin opastaa itsenäiseen ajat-
teluun ja sen vaihtoehdon valitsemiseen, joka todella vastasi heidän tunteitaan. 
Vain pienen osan kirjallinen palaute vastasi heiltä saatua suullista palautetta. 
Esimerkiksi jo ensimmäisessä tuokiossa vain yksi surullisten kasvojen värittäjä 
osasi antaa valinnalleen sen mukaisia perusteluja: maalaaminen oli kivaa, mut-
ta tuokio kesti liian kauan ja hänellä oli ollut tylsää. Suurin osa lapsista antoi 
myönteistä palautetta keskusteluissa ja havainnoijien mukaan nautti tuokioista. 
 
Kuvataidetuokioiden ohjaajien eli opinnäytetyön tekijöiden mielestä tuokiot on-
nistuivat kokonaisuudessaan hyvin ja olivat positiivinen kokemus osallistujilleen. 
Lapset osallistuivat niihin mielellään ja puhuivat tuokioista myös niiden ulkopuo-
lella. Vaikka lasten toisinaan oli hankala keskittyä ohjeiden kuuntelemiseen tai 
paikoillaan olemiseen, tuokioiden toteutus ei ollut vaikeaa. Taidenäyttely oli 
merkityksellinen päätös alkukevään kuvataidetuokioille. Lisäksi se oli lapsille 
tilaisuus palata tekemiinsä töihin ja saada niistä positiivista palautetta vielä jälki-
käteen sekä aikuisilta että toisilta lapsilta. Erityisen mukava oli huomata, kuinka 
lapset muistivat kaikista teoksista yksityiskohtia riippumatta siitä kenen teos oli 
kyseessä ja esittelivät töitään ylpeinä näyttelyn kävijöille. 
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Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kuvataidetuokioiden tavoitteena oli 
tarjota lapsille monipuolisia kokemuksia kuvataiteesta ja yhdessä luomisesta, 
tuoda yhteistyöryhmän henkilökunnalle esiin pienryhmätoiminnan myönteisiä 
puolia sekä saada materiaalia opinnäytetyön produktia varten. Tavoitteet toteu-
tuivat kokonaisuudessaan hyvin. Monipuolisia kokemuksia kuvataiteesta ja yh-
dessä luomisesta saivat sekä lapset että aikuiset. Ryhmän lastentarhanopetta-
jan mukaan pienryhmässä toimiminen antoi lapsille enemmän mahdollisuuksia 
tuoda omaa itseään esille kuin suuressa ryhmässä. Opinnäytetyöntekijät saivat 
kertoa muulle henkilökunnalle saaduista myönteisistä kokemuksista taiteen ko-
kemisesta lasten kanssa sekä pienryhmän ohjaamisesta. 
 
Opinnäytetyön produktiin saatiin kuvataidetuokioiden toteutuksen perusteella 
paljon materiaalia. Sekä saadun palautteen että havaintojen perusteella varmis-
tui, että tuokioiden sisältö oli viisivuotiaille sopiva. Ohjeistusta ja toteutusta tulisi 
vielä muokata joko helpommaksi tai haastavammaksi tuokiosta riippuen. Tuo-
kiokortteja varten saatiin kerättyä lukuisia vinkkejä muille kasvattajille, ja lähtö-




8 TUOKIOKORTIT KUVATAIDEKASVATUKSEN TUKENA 
 
 
Tämän opinnäytetyön produkti on kuvataidetuokiopaketti, johon kuuluvat saate-
kirje (liite 3) ja tuokiokortit (liite 4). Tuokiokortteja on tarkoitus käyttää kuvataide-
tuokioita suunniteltaessa varhaiskasvatuksessa. Niiden mukainen kuvataide-
kasvatus on suunniteltu samaan ikäryhmään kuuluvien lasten pienryhmille. 
Tuokiot on testattu viisivuotiaiden kanssa, mutta niitä voi muokata eri-ikäisille 
lapsille esimerkiksi lyhentämällä niiden kestoa tai lisäämällä sisältöä ja lapsen 
vastuuta. Tavoitteena on, että päästyään alkuun kuvataidekasvatuksen järjes-
tämisessä kasvattaja pystyy itse pitämään yllä samankaltaista toimintaa jatkos-
sa. 
 
Kasvattajan on hyvä määritellä toimintaympäristössään, mitä taidekasvatuksella 
halutaan viestittää ja tuottaa sekä millainen tila sille halutaan luoda. Rusasen 
(2007, 212) väitöstutkimuksen mukaan lastentarhanopettaja voi antaa lapselle 
mahdollisuuden luoda suhteen kuvataiteeseen. Taidekasvattajan tulee hänen 
mukaansa tuntea ryhmänsä lapset sekä heidän kehitysvaiheensa sekä tiedos-
taa, millaisia materiaaleja ja välineitä ympäristössä on tarjolla. 
 
Lapsilähtöisyys ja innostunut asenne auttavat kasvattajaa toteuttamaan onnis-
tunutta taidekasvatusta (Rusanen 2007, 212). Lapsilähtöisyyttä kuvataidekasva-
tuksessa tukee lasten mielipiteiden kysyminen ja toiminnan mukauttaminen si-
ten, että se perustuu lasten tarpeisiin vastaamiselle. Opinnäytetyömme liitteenä 
olevan kuvataidetuokiopaketin ohjeita noudattaen sekä lapset että kasvattajat 
saavat tutustua erilaisiin materiaaleihin ja oppia iloitsemaan kuvataiteesta. 
 
Kuvataidetuokiopaketin saatekirjeessä ohjeistetaan varhaiskasvatuksessa työs-
kenteleviä kasvattajia käyttämään kuvataidetuokiokortteja. Tuokiokortteissa esi-
tellään erikseen jokaiseen kahdeksaan tuokioon tarvittavat materiaalit ja toimin-
nan toteuttaminen pääpiirteittäin, mutta saatekirjeestä käyvät ilmi myös tuokioi-
den tavoitteet. Kuvataidetuokioihin kuuluvat selkeä aloitus, toiminta ja lopetus. 
Niitä testatessamme huomasimme, kuinka tärkeää on valmistella ja ennakoida 
mahdollisimman paljon etukäteen, jotta toiminta ei välillä keskeydy.  
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Valmistelun merkitys onnistuneelle toimintatuokiolle on suuri todennäköisesti 
varsinkin silloin, jos kasvattaja ohjaa tuokiota yksin. Kuvataidetuokion huolelli-
sesti valmisteltuaan kasvattaja voi keskittyä lapsiin ja yhteiseen tekemiseen 
tuokioiden aikana sen sijaan, että joutuu hakemaan materiaaleja eri paikoista tai 
pohtimaan, missä kenenkin on hyvä istua. Kasvattaja voi varmuudellaan auttaa 
lapsia keskittymään ja pysymään tuokion alusta loppuun rauhallisina. 
 
Kuvataidetuokioissa lapsen luovuuden tukeminen, luovan ajattelutavan löytämi-
nen ja yhteisen tekemisen ilo ovat tärkeitä. Alle kouluikäisen lapsen kuvanteko-
prosessiin kuuluvat Salmisen (2005, 150) mukaan valmiin kuvan lisäksi yhtä 
tärkeinä osina huudahdukset, eleet, ilmeet ja piirtäjän puhe. Lapselle tärkeintä 
eivät ole syntyneet tuotteet, vaan niiden tekeminen. Hän ajattelee kaikkien nä-
kevän tuotoksensa samalla tavoin kuin itse näkee, joten kasvattajan havain-







Ajatus yhdessä tehdystä opinnäytetyöstä ja sen aiheesta syntyi vuotta aikai-
semmin, vuoden 2012 keväällä, keskustellessamme siitä, kuinka olimme mo-
lemmat huomanneet kasvattajan henkilökohtaisten mielipiteiden ja jaksamisen 
vaikuttavan kasvatuksellisiin sisältöihin ja kuvataidekasvatuksen laatuun päivä-
hoidossa. Moni lastentarhanopettaja on työharjoittelu- ja työympäristöissämme 
kokenut, ettei ole tarpeeksi taitava tai aiheesta kiinnostunut tarjotakseen lapsille 
kuvataidekasvatusta. Tällaisissa varhaiskasvatusyksiköissä kuvataidekasvatus-
ta ei juuri ole ollut tai sitä on järjestetty vain tuotoksellisuuden vuoksi malliaskar-
teluna, joka ei todellisuudessa tue lapsen luovuutta tai kuvallista kehitystä. 
 
Opinnäytetyön tekijöinä ja valmistuvina sosionomeina huomasimme mahdolli-
suuden puuttua monessa päiväkodissa vallitsevaan tilaan laatimalla produktio-
muotoisen opinnäytetyön, jonka tuotteena olisi kuvataidetuokiopaketti varhais-
kasvattajien suunnittelutyöntueksi. Pakettia käyttämällä kynnys kuvataiteiden 
käyttämiseen voisi madaltua. Halusimme toteuttaa opinnäytetyön tiiviissä yh-
teydessä työelämän kanssa. 
 
Varsinainen opinnäytetyöprosessimme alkoi yhteistyökumppanin löytämisellä ja 
sisällön suunnittelemisella. Päiväkoti, jonka kanssa teimme yhteistyötä, oli toi-
selle meistä opinnäytetyön kirjoittajista tuttu ympäristö työelämästä. Ryhmän 
lapset ja lastentarhanopettaja olivat kuitenkin vaihtuneet sen jälkeen, kun työ-
suhde oli päättynyt. Henkilökohtaiset suhteet eivät siis todennäköisesti vaikutta-
neet henkilökunnalta saatuun palautteeseen tai lasten asenteeseen, ja kyke-
nimme siten pitämään tutkimusotteemme eettisesti hyväksyttävänä. 
 
Opinnäytetyöprosessimme eteni aikataulultaan suunnitellusti, vaikka esimerkiksi 
kuvataidetuokioiden toteutumista viivästytti hiihtolomaviikko, jolloin harva lapsis-
ta oli hoidossa. Ajankäytön suunnittelu ja suunnitelmissa pysyminen oli toisi-
naan haastavaa, mutta koimme, että vuosi oli siitä huolimatta opinnäytetyömme 
kirjoittamiselle sopiva aika. Opimme hyödyntämään toistemme vahvuuksia ja 
saimme yhteistyötä tekemällä uutta tietoa lähdemateriaalin lisäksi toisiltamme. 
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Opinnäytetyön raporttiosuutta kirjoitimme samalla kun suunnittelimme ja toteu-
timme toiminnallisen osuuden kuvataidetuokioita. Päällekkäinen työskentely 
rikastutti mielestämme opinnäytetyön sisältöä: lasten kanssa toimiessa esille 
nousi useita aiheita, joista haimme teoriatietoa raporttiin. Taustamateriaalia lä-
pikäydessämme teoriatieto oli tuoreena mielessä ja kuvataidetuokioita oli help-
po suunnitella viisivuotiaan lapsen kehitystaso ja ryhmänohjaustaidot huomioi-
den. Toiminnallisen osuuden päätyttyä raportti ja toiminnallisen osuuden analy-
sointi kirjoitettiin lopulliseen muotoonsa. Raporttia hyödynnettiin tuokiokorttien ja 
niiden saatekirjeen muodostamisessa. 
 
Opinnäytetyössä käytimme lähteitä eri vuosikymmeniltä: vanhin, teoreettinen 
lähdeteos on vuodelta 1987 ja tuorein tältä vuodelta 2013. Suurin osa lähdema-
teriaalista on kirjallisia teoksia tältä vuosituhannelta. Vanhempia teoksia käy-
timme, kun halusimme palata teorioiden juurille ja avata niitä ilman välikäsiä. 
Internetistä käytimme lähteenä joitakin verkkojulkaisuja sekä sivustoja, joilla 
neuvotaan kierrätysmateriaalin käyttöön varhaiskasvatuksessa. 
 
Raporttimme teoriaosuuden tärkeimpiä huomioita olivat, että viisivuotiaat lapset 
kokevat maailman esteettisesti kaikilla aisteillaan, kuvataiteen avulla jäsentävät 
ympäristöään ja oppivat siitä, nauttivat kun saavat tehdä tarkkuutta vaativia teh-
täviä sekä tarvitsevat itsetuntonsa vahvistumiseksi paljon myönteistä palautetta, 
johon esimerkiksi kuvataidekasvatuksessa syntyy runsaasti mahdollisuuksia. 
Varhaiskasvattajan rooli kuvataidekasvattajana on monipuolinen, eikä sisällä 
pelkästään kuvataidetuokioita ja opetusta. Kuvataidekasvatus lasten kanssa on 
kokemusten ja elämysten tarjoamista. 
 
Toiminnallisessa osuudessa toteutimme seitsemän kuvataidetuokiota, joiden 
perusteella tuotimme kahdeksan tuokiokorttia (liite 4). Kuvataidetuokioita oli 
helppo niitä edeltäneen suunnittelun ja meidän opinnäytetyöntekijöiden välisen 
selvän työnjaon ansiosta toteuttaa: yksi meistä toimi tuokion ohjaajana ja toinen 
päätoimisesti havainnoijana. Koimme, että kuvataidetuokiot olivat tärkeä koke-
mus sekä niihin osallistuneille lapsille että aikuisille, ja loivat myönteisen kuvan 
pienryhmätoiminnan toteuttamisesta. Taidenäyttely oli erityisen merkityksellinen 
tuokioiden kokoajana ja päättäjänä. 
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Tilanne opinnäytetyön kuvataidetuokioita pienryhmälle toteuttaessamme oli eri-
tyinen siinä mielessä, että ohjaajan lisäksi läsnä oli vähintään yksi päiväkodin 
henkilökunnasta. Osa kuvataidetuokioista tuli toteutetuksi jopa neljän lapsen 
ryhmällä, jonka seurana oli kolme aikuista. Todellisuudessa pienryhmän kanssa 
työskentelee useimmiten vain omahoitaja. Varhaiskasvattajien on tuokiokorttien 
kuvataidetuokioita yksin toteuttaessaan erityisen tärkeää valmistautua esimer-
kiksi keräämällä materiaalit valmiiksi ja suunnittelemalla ylimääräistä toimintaa 
siltä varalta, että joku lapsista on valmis ennen muita. Ennakoimalla ja tarkalla 
suunnittelulla tuokioiden toteuttaminen onnistunee yhdenkin aikuisen johdolla. 
 
Keräsimme kuvataidetuokioista palautetta suullisena ja kirjallisena. Lapsilta 
saatu kirjallinen palaute ei ollut aivan rehellistä, sillä he päättivät ”äänestystu-
loksista” usein etukäteen yhdessä. Tuokioiden aikana sekä niiden välillä lapset 
antoivat kuitenkin joka kerta vilpitöntä suullista palautetta, joka sekä heiltä että 
aikuisilta saatuna osoittautui tärkeimmäksi aineistoksi produktimme muodostu-
miselle havainnoinnin lisäksi.  
 
Yritimme muuttaa palautelomakkeiden täyttämiskäytäntöä siten, että jokainen 
vastaisi todellisen mielialansa mukaan. Kokeilimme esimerkiksi antaa lasten 
värittää lomakkeensa eri tilassa tai eri aikaan kuin muut. Vasta viimeisellä ker-
ralla osa heistä oli mielestämme ymmärtänyt mielialojen mukaan väritettävien 
kasvojen idean ja osasi perustella valintansa. Jos kuvataidetuokioita olisi ollut 
enemmän, lapset olisivat saattaneet luopua muodostamastaan kilpailuasetel-
masta kokonaan. 
 
Henkilökohtaisina tavoitteinamme oli oppia lisää kuvataidekasvatuksesta ja sen 
merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle sekä oppia luomaan pe-
dagogisesti uskottavaa, teoriatiedolla perusteltua toimintaa varhaiskasvatustyö-
hön. Raporttia kirjoittaessamme purimme kuvataidetuokioiden sisällön havainto-
jen perusteella mahdollisimman pian toteutuksen jälkeen, jotta havainnot olisi-
vat todenmukaisia. Huomasimme, että teorian sitominen kirjallisesti tuokioihin 
oli odotettua haastavampaa. Olimme suunnitelleet ja toteuttaneet tuokiot läh-
demateriaalin ja jo kirjoitetun raportin hengessä, ja toivomme sen näkyvänku-
vauksissa. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista tutkia, kuinka kuvataidekasvatus 
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on muuttunut ajan ja pedagogisten suuntausten vaihtuessa sekä millä tavoin 
kuvataidekasvatus antaisi eväitä esimerkiksi kasvatuskumppanuuden edistämi-
seen. 
 
Opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyö antoi tilaisuuden sosionomin ja lasten-
tarhanopettajan ammatillisuuden täsmentymiselle. Sosionomin kompetensseis-
sa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) edellytetään esimerkiksi asiakkaiden 
tavoitteellista tukea ja ohjaamista, ja lastentarhanopettajan ammattieettisissä 
ohjeissa lapsen mielipiteen huomioimista ja hänen asettamistaan päivähoidon 
päähenkilöksi (Lastentarhanopettajien ammattiliitto 2004). Opinnäytetyötä kirjoi-
tettuamme koemme laadukkaan varhaiskasvatuksen tunnuspiirteiksi erityisesti 
pätevän ja motivoituneen henkilökunnan, lapsilähtöisen ja toisia kunnioittavan 
työskentelyotteen sekä halun toteuttaa kaikkia varhaiskasvatuksen osa-alueita 
ja työskennellä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja lasten vanhempien 
kanssa. 
 
Ammattilaisena kasvu ja oppiminen ovat elinikäisiä. Itsellemme asetettujen ta-
voitteiden lisäksi olemme saaneet oppia tutkimuksellisesta työotteesta ja itsen-
sä kehittämisen tärkeydestä. Jos omalle mukavuusalueelle jää liian pitkäksi ai-
kaa, sieltä poistuminen, esimerkiksi kuvataidekasvatuksen mukaan toimintaan 
ottaminen, saattaa muuttua vaikeaksi. Onnistuminen mukavuusalueen ulkopuo-
lisen toiminnan järjestämisessä ja myönteisen palautteen saamisessa on kui-
tenkin erityisen palkitsevaa. Kuvataidekasvatuksen ollessa kyseessä lasten 
riemu tempaa helposti mukaansa. Myös tilaisuudet kasvattajien väliselle yhteis-
työlle lisääntyvät, kun uutta tietoa tarvitaan ja jaetaan. 
 
Tulemme esittelemään valmiin opinnäytetyömme yhteistyöpäiväkodille tämän 
kevään 2013 aikana, ja kannustamme henkilökuntaa ottamaan kuvataide-
tuokiopaketin käyttöön ennakkoluulottomasti. Korostamme pakettia esitelles-
sämme, kuinka miellyttäviä muistoja tuokioista jäi ja kuinka lapset puhuivat niis-
tä myönteisesti. Loppujen lopuksi lähdekirjallisuuden ja huomioidemme perus-
teella olemme vakuuttuneita siitä, että työelämässä asenne ratkaisee – kuka 
tahansa kasvattaja voi halutessaan järjestää ryhmänsä lapsille kuvataidetuokioi-
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LIITE 1: Palaute- ja arviointilomake aikuisille 
 
 
PALAUTE- JA ARVIOINTILOMAKE KUVATAIDETUOKIOILLE 
 
Päivämäärä   __________________ 
Kuvataidetuokion aihe  __________________ 
 
 
   JUURI KOHTA- LIIAN LIIAN  
SOPIVA LAINEN HELPPO VAIKEA 
 
Ohjeet  _____ _____ _____ _____ 
Vaikeustaso  _____ _____ _____ _____  
Toistettavuus  _____ _____  
Kiinnostavuus  _____ _____  
 
 










LIITE 2: Palautelomake lapsille 
 
 
Päivämäärä   _____________________  


















Tuokiokortit on tehty varhaiskasvatuksen arkeen tueksi kasvattajalle. 
Olemme huomanneet, että kun kasvattaja tuntee kuvataiteet vieraaksi 
itselleen, saattaa siitä syystä kuvataiteellisten tuokioiden järjestäminen 
jäädä pois päiväkodin pedagogisesta toiminnasta. Korttien avulla voi 
rohkeasti kokeilla ensimmäisen kuvataidekokonaisuuden vetämistä.  
 
Valmistimme kortit opinnäytetyönä ja testasimme tuokioita viisivuotiai-
den päiväkotilasten pienryhmässä. Testausten jälkeen muokkasimme 
korttien sisältöä lapsilta ja varhaiskasvatushenkilöstöltä saamamme pa-
lautteen pohjalta. Korteissa on myös tyhjiä pohjia, joihin voit ideoida 
omia tuokiokokonaisuuksia vaikkapa kollegoillesi tai itsellesi muistiin. 
Vaikka tuokiot on testattu viisivuotiaiden kanssa, niitä voi muokata eri-
ikäisille lapsille esimerkiksi lyhentämällä niiden kestoa tai lisäämällä si-
sältöä ja lapsen vastuuta. 
 
Kortit on tarkoitus tulostaa ja leikata irti paperista. Korttien kansi ja ku-
vaus liimataan yhteen ja kortit laminoidaan. Voit rei’ittää nipun yläkul-
masta ja sitoa yhteen kuminauhalla, jotta kortteja on helppo selata. 
 
Projektia aloittamaan 
Tuokiokokonaisuus aloitetaan valitsemalla kokonaisuudelle yhdistävä 
teema. Esimerkkiteemana näissä korteissa käytämme kestävää kehitys-
tä. Teema, jonka mukaan työskennellään, auttaa sekä aikuisia että lapsia 
keskittymään monipuoliseen toimintaan sekä yhteishengen muodostu-
miseen. Teema innostaa, kun siihen löytyy aiheita lapsen elinympäris-
töstä. 
 
Teeman pohjalta tehdään tuokioita, jossa lapsi lähestyy kuvataiteen kei-
noin valittua teemaa eri näkökulmista tuokioiden aiheista ja mielikuvi-
tuksesta riippuen. Ryhmässä voi myös kokeilla erilaisia kuvataiteen tek-
niikoita, kuten kuvanveistoa, maalausta, hiiltä yms. Uuden ryhmän alka-
essa on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Kun säännöt syntyvät lap-
silta itseltään, on niihin helpompi sitoutua.  
 
Etukäteen on hyvä varata tekemistä niille, jotka saavat teoksensa val-
miiksi ennen muita, sillä liikkuminen ryhmästä ulos ja takaisin häiritsee 
muiden lasten keskittymistä. Saatuaan tekemisensä valmiiksi lapset voi-
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vat esimerkiksi jatkaa piirtämistä vapaasti vahakynillä. Vahakynäpiirus-
tukset saattavat aikuisen silmään vaikuttaa yksinkertaisilta, mutta ne 
ovat usein sisällöltään rikkaampia juuri yksinkertaisten piirustusmateri-
aalien vuoksi. Lapsi pääsee käyttämään mielikuvitustaan ja keskustelu 




Valmistelu on tärkeää ennen jokaista tuokiota, jotta toiminta ei välillä 
keskeytyisi. Valmistelussa kannattaa ottaa huomioon, kuinka käytössä 
olevaa tilaa hyödynnetään toimivimmin: miten välineet sijoitetaan ja mi-
ten lapset asettuvat tilaan. Kannattaa myös ottaa huomioon kunkin ai-
kuisen rooli tuokiossa ja jakaa tehtävät etukäteen. Tuokioita toteuttaes-
sa yksin on erityisen tärkeää valmistautua etukäteen. Ennakoimalla ja 
tarkalla suunnittelulla tuokioiden toteuttaminen onnistuu yhdenkin ai-
kuisen johdolla. 
 
Jokaiselle tuokiolle yhteistä ovat aloitus, toimintavaihe ja lopetus. Tuo-
kioiden aloitusvaiheessa keskustellaan teemasta, esimerkiksi kestävästä 
kehityksestä. Heitellään lapsille kysymyksiä ja tutustutaan aiheeseen 
keskustellen ja tutkien. Aloitusvaiheessa käydään läpi myös edellisker-
ralta valmistuneet työt ja keskustellaan, miten ne liittyivät aiheeseen ja 
mitä mielikuvia teokset herättävät.  
 
Toimintavaiheessa lapset saavat keskittyä omaan taiteprojektiinsa. Mi-
käli lapsi ei oma-aloitteisesti keksi ideaa työlleen tai arastelee työn aloit-
tamista, lasta rohkaistaan herättelemällä mielikuvitusta teemaan liitty-
en. On kuitenkin tärkeää, että ohjaaja ei puutu muutoin lapsen teoksen 
sisältöön. On sallittua, että lapsi lähtee työstämään aihetta toisesta nä-
kökulmasta kuin mitä ohjeistuksessa on käsitelty. Usein lapsi työnsä 
esittelyvaiheessa löytää omasta taideteoksestaan tuokioiden teemaan 
tai päivän aiheeseen liittyviä yksityiskohtia. 
 
Lopetusvaihe antaa selkeän lopetuksen päivän tuokiolle. Yhdessä tuo-
kiosta keskustellen jokainen lapsi saa esitellä oman työnsä. Omasta 
työstä annettu positiivinen palaute kasvattaa lapsen itsetuntoa ja tukee 






1 Tuokio yksi: Maalaa maailmasi 
Ensimmäiseen tuokioon valitaan mahdollisimman yksinkertaiset väli-
neet, jotta lapset saisivat rauhassa tutustua materiaaleihin. Välineinä 
ensimmäisen kortin tuokiossa käytetään peitevärejä ja erikokoisia sivel-
timiä. Peiteväreiksi kannattaa valita muutamia perusvärejä. Tuokiossa 
käytetään suurta A2 -kokoista paperia, jotta lapsi oppii jo alussa teke-
mään taidetta käyttäen koko kehoaan. Välineet ja tila valmistellaan en-
nen lasten saapumista ryhmään, esimerkiksi lasten ulkoillessa. 
 
2 Tuokio kaksi: Mitä ikkunasta näkyy? 
Hyvään taidekasvatukseen kuuluu jokapäiväisiin asioihin ja arkisiin ha-
vaintoihin tarttuminen ja muovaaminen taidekasvatuksen materiaaliksi. 
Toisen kuvataidetuokion aiheena on tähän huomioon ja kestävän kehi-
tyksen teemaan liittyen maalata käytetyn pahvilaatikon sisäpohjaan pei-
teväreillä maisema, joka näkyy ikkunasta tai taikakaapista kun pahvilaa-
tikon kannen avaa. Tuokion tarkoituksena on lähestyä maalausta sillä 
ajatuksella, että mistä tahansa voidaan tehdä taidetta. Ideaa selkiyt-
tääksesi voit maalata oman version taikalaatikosta, joka sitten toimii 
myös lapsille hahmotelmana tuokiosta. 
 
Tuokion aikana voi herätellä keskustelua materiaaleista. Mitä kierrätys-
materiaaleja voitaisiin käyttää myös taideteoksien materiaalina? Testa-
tessamme tuokioita mukana olleet ryhmän aikuiset huomasivat lapsista 
monesti uusia piirteitä. Kuvataidetuokiot antavat tilaa myös niille, jotka 
muutoin eivät suuressa lapsiryhmässä tulisi kuulluksi. 
 
3 Tuokio kolme: Roskapeikot 
Kolmannen kortin tuokion teemana oli pohtia, mitä maalle tapahtuu, jos 
ihmiset eivät kierrätä. Tuokiota testatessamme lapset tekivät savesta 
Internetistä löydettyyn Roskapeikon tarinaan pohjautuen oman näke-
myksensä roskapeikosta. Saven työstäminen aloitetaan pehmittämällä 
sitä, jotta ilmakuplat häviäisivät, eikä savi halkeaisi kuivuessaan. Pehmit-
tely tapahtuu iskemällä tai heittelemällä savea pöytää vasten. Tämä 
osuus on lapsesta hauskaa ja on tärkeää, että lapset voivat osallistua 
materiaalin valmisteluun. Tässäkin on tärkeää, että aikuinen on lapsen 
tukena taiteilussa vain jos lapsi pyytää apua. Veistoksia voi tehdä myös 






Kolmiulotteiset tehtävät sopivat viisivuotiaan ikävaiheeseen, sillä ne tu-
kevat avaruudellista hahmottamiskykyä. Kolmiulotteisuuden tajua lisää-
vät kolmiulotteisten teosten tekeminen sekä erilaisiin pintastruktuurei-
hin tutustuminen. 
 
4 Tuokio neljä: Kalajuttu 
Neljännen tuokion teemana ovat puhtaat vesistöt ja niiden asukkaat. 
Aiheena on piirtää paperille kaloja meren asukkaita puhtaaseen tai likai-
seen veteen. Mielikuvitusta voi herätellä tutkimalla kirjoista ja Interne-
tistä löytyviä kuvia merieläimiä ja vertailemalla puhtaita ja likaisia vesis-
töjä. Aihetta voidaan lähestyä teemasta riippumatta kaikkia aisteja käyt-
täen: haistellen, maistellen, kuulostellen tai tunnustelemalla. Tuokiota 
testatessamme lapset olivat hyvin ylpeitä tietäessään merien asukkaita 
ja opettaessaan aikuisille, mitä heidän merestään löytyy. Kuvataiteellista 
silmää kehittää, kun lapsi huomaa, että samaa sinistä väriä voi käyttää 
eri tarkoituksiin, ja tehdä siitä vaaleampaa tai tummempaa veden avulla. 
 
5 Tuokio viisi ja kuusi: Yhteinen maapallomme 
Tämän tuokion tarkoituksena on tehdä taideteos kollektiivisesti, eli yh-
teistyössä muiden kanssa, sekä kehittää lasten avaruudellista hahmot-
tamista. Lapset nauttivat toisinaan yhteisten teosten tuottamisesta, sillä 
saavat silloin vapaasti seurata toisten tekemistä. Yhteistyöllä tehty tai-
deteos opettaa ryhmätyötaitoja ja haastaa lapset ratkaisemaan ongel-
mia tiiminä. Aikuinen on myös tässä tukemassa ja ohjeistamassa materi-
aalien käytössä, muttei puutu lasten tekemiin ratkaisuihin. Pienryhmäs-
sä aikuisella on tilaa ja aikaa kuunnella lasta yksilöllisesti. Vuorovaikutuk-
sellinen keskustelu tukee lapsen kielen kehitystä.  
 
6 Tuokio seitsemän: Oma kuva  
Oman kuvan piirtäminen peilin kautta haastaa lapsen tutkimaan elävää 
mallia – itseään. Tämä ei välttämättä ole jokaiselle lapselle helppoa, ja 
tuokiota voi harjoitella useampia kertoja. Oman peilikuvan tutkiminen 
kehittää lapsen havainnointikykyä ja silmän ja käden koordinaatiota, kun 




Taidenäyttelyn tarkoitus on olla lasten järjestämä tilaisuus koko muulle 
päiväkodille sekä vanhemmille. Vanhemmat saattavat olla tietämättö-
miä siitä, mitä päiväkotipäivien sisällä tapahtuu ja millaisiin arvoihin toi-
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minta niiden aikana perustuu. Yhteinen taidenäyttely konkretisoi lasten 
kokemia tunteita ja kokemuksia vanhemmille ja saattaa heitä osalliseksi 
kuvataidetuokioiden tunnelmasta 
 
Mielenkiinto näyttelyn järjestämiseen säilyy hyvin, kun kasvattaja miettii 
valmiiksi miten näyttely rakennetaan ja jakaa lapsille tehtäviä. Lasten 
keskittymiskyky herpaantuu silloin, kun heille ei anneta selkeitä ohjeita 
tekemisestään. Taidenäyttelyn aikana tuokioissa ja näyttelyn järjestämi-
sessä mukana olleet lapset saavat opastaa muita ryhmänsä lapsia pis-
teeltä toiselle. Kun heitä tullaan iltapäivällä hakemaan, vanhemmat voi-
vat kiertää näyttelyn lapsen opastuksessa. 
 
Lopuksi toivotamme tekemisen iloa ja uusia oivalluksia yhteisiin kuva-
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